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1947. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i December Maaned Nr. 12.
Anmeldelserne angaar følgende Sel- 
kaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel 
delserne findes).
Aktieselskaber.
ia lb o rg -H ad su n d  Je rnbanese lskab , 483. 
La lbo rg -H va lpsund  Je rnbanese lskab , 483. 
Lamølle, E jendom sak tiese lskabe t, 474. 
Larhus D am pm ø lle , 490. 
la rhus K a ffe  K om pagn i, 494.
E is  P re ven tio n , 483.
Lgaton, 475.
ik tiese lskabet a f 3. M arts  1945, 493. 
ik tiese lskabet a f 27. J u n i 1947, 473. 
d ca rco , T r ik o ta g e  og M an u fa k tu r  en gros, 
485.
ilekta, S taa lm øb le r i  L ik v id a t io n ,  494.
J fa , M a rg a r in e fa b r ik e n , 489.
Jterego, 492.
unageravl, G artne rie t, i L ik v id a t io n ,  484. 
iina ty l, 495.
im e r ican  A ppa ra te  Co., 480. 
andelsbanken, A. m. b. A., 482. 
indersen , V ilh ., 493. 
indersen  &  Sønner, 482. 
m dersens, P., C ig a r fa b r ik , 471. 
m dersens, P., T o b a k s fa b r ik , 490. 
m glo D an ish  Case in  Com pany, F o r re tn in g s ­
a fd e lin g  a f enge lsk Ak tie se lskab , 491. 
inker, Fo rlage t, i  L ik v id a t io n ,  482. 
m to-Busch, 487.
Sadeanstalten S ønderstrand  i  L ik v id a t io n ,
479.
Jagermestrenes R u g b rø d s fa b r ik  i Vejle , 490. 
Jalkert, R ich a rd , i  L ik v id a t io n ,  484. 
Janken fo r F re d e r ik sv æ rk  og Om egn, 478. 
Janken fo r H o lbæ k og Om egn, 491. 
lasse, A. H., R ede riak tie se lskabe t, 476. 
lauder, C arl, 480.
layersk- og H v id tø lsb ryg g e r ie t „O d in “  i  V i ­
borg, 488. 
lenzon, A lfre d , 495. 
lenzon, A lfre d , H o ld in g , 495.
Ije rr ingsb ro  og Om egns p r iv a te  M e llem - og 
Rea lsko le , 480.
lla d h a n d le r-F o rb u n d e t i  D anm ark , 480.
5oel, M ariu s , 472.
B o rn h o lm s  T u r is tb u rea u , 487.
Boston  B la c k in g  C om pany , 486.
B ran de  H o te l, 474.
B rand ts , K irs ten , Læ d e rv a re fa b r ik , 484. 
B red epa rken , E jendom sak tie se lskabe t, i  L i k ­
v id a t io n , 492.
B r in c k e r ,  B rød r., G re jsda l H am m ervæ rk,
480.
B rygge rie t S tjernen, 492.
Bugge & T a lle r  i L ik v id a t io n ,  490. 
Byggese lskabet Skræ nten, 466.
C e c il, E jendom sak tiese lskabe t, 480.
Cefora , R a d io fa b r ik e n , i L ik v id a t io n ,  494. 
C h a r lo tte n lu n d  V in h a n d e l, 465.
Ch ris tgaus, G., Ka ffe , 486.
C lausen, C., A a lb o rg , S p ed it io n  og B e frag t­
n ing , 490.
C o lu m b ia  F i lm , 493.
C on t in en ta l G um m i Im port, 468. 
C re d itre fo rm fo re n in g e n s  A k tie se lskab , 480.
D ah l, H. P., 473.
D a h ld o rp h , B irg e r, i  L ik v id a t io n ,  483. 
D a lin o , 492.
D am psk ib sse lskabet paa B o rn h o lm  a f 1866, 
485.
D ansk  D e lika tesse  K om p a g n i (D adeka ), 494. 
D a n sk -E n g e lsk -K on fe k t io n s fa b r ik , 484. 
D ansk  G ib s in d u s tr i-C om p ag n i, 485.
D ansk  In ve rtit, 487.
D ansk  Je rn va re -In d u s tr i, 492.
D ansk  K n iv fa b r ik ,  467.
D ansk  k u ltu rte kn is k  Selskab, 487.
D ansk  Securitas, 482.
D ansk  Svensk B je rgn ing , 479.
D ansk  T ø r lu c e rn e  B io s ic , 480.
D ansk  V andvæ rks-Indu str i, 488.
D anske B oghand le re s  B og im po rt, 470. 
D anske B r ik e tk om p a g n i, Det, 485.
D anske C yk leh an d le re s  H ande lsak tie se lskab  
(D. C. H .), 494.
Danske M a rg a r in e fa b r ik , Den, 474.
D anske M a rg a r in e fa b r ik , Den, (S lagelse M a r­
g a r in e fa b r ik ) , 493.
D ax im , 489.
D e lfinen , E jendom sak tiese lskabe t, 492. 
Ege lbo rg , Chr., 467.
E jendom m ene Vesterb rogade N r. 12 og 14 i 
L ik v id a t io n ,  488.
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E jendom sak tie se lskabe t a f 27de O ktober 
1924, 483.
E jendom sak tie se lskabe t a f 1. August 1946, 
484.
E jendom sak tie se lskabe t „A a m ø lle “ , 474. 
E jendom s-A k tie se lskabe t B red ep a rken  i  L i k ­
v id a t io n , 492.
E jendom sak tie se lskabe t C e c il, 480. 
E jendom sak tie se lskabe t D e lfin en , 492. 
E jendom sak tie se lskabe t E lb ag aa rd , 496. 
E jen dom s A k tie se lskabe t F io lg a a rd e n , 494. 
E jendom sak tie se lskabe t H o lm e lu nd en , 486. 
E jendom sak tie se lskabe t M atr. N r. 1084 Ut- 
te rs lev  i  L ik v id a t io n ,  486. 
E jendom s-A k tie se lskabe t M atr. N r. 2343 og 
2344 V ig e rs lev , 482.
E jendom sak tie se lskabe t M øntm estergaarcien, 
496.
E jendom sak tie se lskabe t N ie lsm in d e , 484. 
E iendom sak tie se lskabe t O x fo rd , 480. 
E jndom sak tie se lskabe t T a a rn b y  Væ nge II,
481.
E jendom sak tie se lskabe t Ø ste rb rogade N r. 
N r. 1 A  og B, 488.
E jendom sse lskabet a f 22. N ovem ber 1933, 
491.
E jendom sse lskabet N yve j, 486. 
E jendom sse lskabet M ag lebo  i  L ik v id a t io n ,  
494.
E lb ag aa rd , E jendom sak tiese lskabe t, 496. 
E le k tr ic ite ts  A k tie se lskabe t E le k tro lu m a , 
469.
E le k tro lu m a , E le k tr ic ite ts  A k tiese lskabet, 
469.
E lem enta , 479.
E lem en ta  ( E r ik  U d sen ), 466.
E lis e lu n d , H o te l, i L ik v id a t io n ,  493.
E lv in c o ,  472.
E m d ru p  R ad io , 467.
E n tre p ren ø r-  og B ygge firm a M edano, 488. 
E r ic s so n , L . M., 489.
E r ik s e n  &  C h ris tensen , 480.
F a b r ik e n  O rana, 487.
F a b r ik e n  T ø rk læ de t, 480.
Fa jom o, 495.
F e h r, V., &  Co., 487.
F e rro n it ,  469.
Feste r, Geo, 495.
F id e lita s , 494.
F in a n c ie r in g s -A k tie se lsk a b e t a f 18. N ovem ­
ber 1943 i  L ik v id a t io n ,  478. 
F in a n c ie r in g s se lsk a b e t a f 19/2 1946, 496. 
F in a n c ie r in g s se lsk a b e t a f 20. August 1947, 
488.
F io lg a a rd e n , E jendom sak tiese lskabe t, 494. 
F io n a , Restauran t, i  L ik v id a t io n ,  485. 
F je rr its le v  - N ø rre su n d b y  - F re d e r ik sh a v n  
Jernbanese lskab , 483.
F lo r id a  i L ik v id a t io n ,  477.
Fo ren ed e  C on se rves fab r ike r, D e „  (Chr. T i ­
dem and  —  Br. W o lf f  &  A rv é ) , 495. 
Fo ren ed e  m id tjyd ske  T eg lvæ rke r i  H e rn in g , 
De, 477.
Fo ren ed e  P a p ir fa b r ik k e r ,  De, 491.
Fo ren ed e  Vagtse lskaber, De, 482.
Fo ren e t A n d e ls -E k sp o rt A . m. b. A., 468. 
Fo r la g e t A n k e r  i  L ik v id a t io n ,  482. 
F o rm b ræ n d se ls fa b r ik en  Sand lyng , 492. 
Fo rsam lin g sg aa rd en  i  N y k ø b in g  F., 487. 
F ra d a  M ode l, 465.
F red en sb o rg  Gas- og Vandvæ rk , 492. 
F re d e r ik sb e rg  B ov irk e , 488.
F re d e r ik sb e rg  H ande lsbank , 479. 
F re d e r ik sb e rg  Je rn s tø b e r i og M ask in fab r ik . 
489.
F re d e r ik sb e rg  T e le fo n k io sk e r, 494. 
F red e r ik sb e rg g ad e  16, 481.
F rø a v ls cen tre t H u n sb a lle  (Pa jb je rg ), 496. 
Fum o , 482.
Fy en s  K on se rve s fab r ik , 490.
F y ld e p e n n e  M agasinet H e rm an  Rasmussen, 
471.
Galanto, 486.
Garanta , T ræ va re fa b r ik ken , i L ik v id a t io n , 
480.
G artne rie t A m age rav l i  L ik v id a t io n ,  484. 
Gebauer, Aage, &  Co., 481.
Gerda, R ede riak tie se lskabe t, 491.
G rabow , I. H., &  Co., 488.
G ra ff ’s, Iva r M., E ftf., 481.
G re jsda l H am m ervæ rk, B rød r. B r in ck e r , 480. 
G ræ nse-Forlaget, 487.
G u m m ifa b r ik k en  T re to rn , 477.
Gyttegaard , 489.
H ad e rs lev  Fo to - og Ly s try kan s ta lt, 493. 
Ham m er, V ig go  O. P., &  Søn, 491.
H ande ls- og Lan d b ru g sb an ken  i S ilkeborg,
482.
Hansen, F r., S trøm pe fab rik , 489.
Hansen, H en ry , A u to m o b ilfo r re tn in g  i L ik ­
v id a t io n , 479.
Hansen-Skoubye, i  L ik v id a t io n ,  483. 
H an sen ’s, Chr., La b o ra to r iu m , 490. 
H ardsysse l, R ede riak tie se lskabe t, 478.
Hasse, F r., 493.
H augm arks, K n u d , E ftf., 491.
H e llesens E n k e  &  V. Ludv ig sen , 485. 
H e rn in g , T r ik o tage - og U ldva re fo rre tn ingen ,
478.
H e rn in g  og Sk jern  Sv ines lag te rie r, 481. 
H im m elb je rge t, H o te l, 479.
H ind sg au l, B u tik sm on tø ren , 485.» 
H o lm e lund en , E jendom saktiese lskabet, 486. 
H o rsens D am pm ø lle , 496.
H orsens O m n ibusse lskab , 486.
H o rsens P r iv a tb a n k , 483.
H orsens Tek st il-Lage r, 482.
H o rsens Tek st il-Lage r, W ittru p , 468. 
H o taco , 491.
H o te l E lis e lu n d  i  L ik v id a t io n ,  493.
H o te l H im m elb je rget, 479.
H o te l V ild b je rg , 471.
H unsba lle , F rø a v lscen tre t (Pa jb je rg ), 496. 
H ø rve  P e lsd y rfa rm , 482.
Ikast H ø rs p in d e r i,  483.
I lfo rd -S e lo  Fo to , 494.
Im p e r ia  R a d io , 479.
In te rn a t io n a l H a rveste r Com pany, 489. 
In te rn a tio n a l P ic tu re s , 478.
In te rn a tio n a lt T id s s k r ifts fo r la g , 481.
Ja r lb y  &  Co., 476.
Jebsen, M., R h ed e ri, 484.
Jensen, G erner, i  L ik v id a t io n , 495.
Jensen  &  M ø lle r , 495.
Jotes i  L ik v id a t io n ,  495.
Jy d sk  M ask in  C om pany  (R ib e  A u tom ob illa ' 
ger), 491.
Ka lvehavebanen , 477.
K a rtona , 487.
K jæ rs, E jn a r , K jo le sto f-Lager, 484.
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K jøbenhavns F r ih avn s-A k tie se lska b , 486. 
K lee, Mogens, 488.
K lin k e , A., 486.
K lo s te rm a rg a r in e fa b r ik en  (Den danske M a r­
g a r in e fa b r ik ) , 475.
K loste r P a r fu m e r ie t  i  L ik v id a t io n ,  490. 
Knudsen, M., &  Co., 486.
K o n o w ’s, W m ., V in im p o r t , 492. 
Kors ikagaa rden , 491.
K o rsø r F is k e a u k t io n sh a l og Isvæ rk, 483. 
K rage lund  Teg lvæ rk , 483.
Københavns D iscon tokasse , B a n k -A k tie se l­
skab, 495.
Københavns G a rd in fa b r ik , 495.
Københavns G u lv k lu d e fa b r ik  —  C. M. M ad ­
sen &  Go. (Ø sterb ros D am pvæ veri —  
B rød ren e  M adsen ), 473.
Københavns H ip p o d ro m  (Fo lke tea tre t), 489. 
Københavns M ø lle s te n s fa b r ik  og M ø lle b y g ­
ge r i F e rd . Jensens E n k e  N. N ie lse n  & 
Co., 482.
Københavns P lan tagese lskab , 479.
^andbobanken i  R ande rs , 484.
^ehnsby &  Co., 491.
^evers Sæ befabrik , 488.
A dan o , 491.
A lle h ed e n  Savvæ rk, 482.
A nden , V ik tu a lie fo rre tn in g e n , 479. 
^olland-Falsters S tifts tidende , 493. 
m n dgaa rd  &  Co., 485.
^yngby K u l &  Coks, 491. 
høegernes Hus, 481.
^øvhøj’s, P a u l, H a n d sk e fa b r ik , 487.
Jachep rangs Boghande l, N y k ø b in g  F., 492. 
Æadsen, C. M., &  Co., K øbenhavn s  G u lv k lu ­
d e fa b r ik  (Ø sterb ros D am pvæ veri —  
B rød ren e  M adsen ), 473.
Æagasin du  N o rd , Odense, Vett &  W esse ls 
Udsa lg , i  L ik v id a t io n ,  477. 
lag lebo , E jendom sse lskabet, i  L ik v id a t io n , 
494.
Jan ila , Restauran t, i  L ik v id a t io n ,  489. 
Ja rg a r in e fa b r ik e n  A lfa , 489.
Æariager A fh o ld s -  og H ø jsko leh jem , 487.
Jarsm ann, H e in r., 486.
la rt in -Jen sen , Leo , 477.
la tr . N r. 6 kø  og 6 p i a f F re d e r ik sb e rg , 472.
datr^Nr. 25 eb a f F re d e r ik sb e rg  B y  og Sogn,
datr. N r. 1084 U tte rs lev  i  L ik v id a t io n ,  E je n ­
dom saktiese lskabet, 486. 
datr. N r. 2343 og 2344 V ig e rs lev , E jendom s- 
Ak tiese lskabet, 482.
dedano, E n tre p ren ø r-  og B ygge firm a ,488. 
d ich e lin  G um m i C om pagn i, 479. 
d id de lfa rt C iga r- &  T o b a k s fo rre tn in g  m. v.
i  L ik v id a t io n ,  480. 
d ilanogaarden , 491. 
dimosa, M ode fo rre tn in gen , 482. 
dode fo rre tn ingen  M im osa, 482. 
donaco, Skræ dderie t, 488. 
dortensen, M ax, &  Co., 492. 
dunke M ø lle , 485. 
døliers, O., M eta lstøbe ri, 476. 
døntm estergaarden, E jendom sak tie se lska ­
bet, 496.
^akskov-IKragenæs Je rnbane , 495.
^eutrofon R ad io , 466.
Wichums, E., P a p ir -  &  P a p va re fo rre tn in g , 
t id l. H e ls in g ø r  P a p irp o se fa b r ik , 478.
N ie lsen , N., &  Co., K øben h avn s  M ø llestens- 
fa b r ik  og M ø lleb yg g e r i, F e rd . Jensens 
E n ke , 482..
N ie lsm in d e , E jendom sak tiese lskabe t, 484. 
N ito p a , F a b r ik a t io n  og H an de l, 471.
N o rd is k  A u e r K om p ag n i, 480.
N o rd is k  B yg n in g s  A k tie se lskabe t i  L ik v id a ­
t io n , 484.
N o rd is k  F i lm s  T e k n ik  (C a r l B a u d e r) , 466. 
N o rd is k  G u ld- og Sø lvsm ed ie , 478.
N o rd is k  San ite t S erv ice , 493.
N o rd is k  Tegnem ask ine  In d u s tr i, 483. 
N o rd fy n sk e  Je rnbanese lskab , Det, 485. 
N o rd jy d s k  F ru g t in d u s tr i,  470.
N o rm anns, A . C., F o r la g , 491.
N y  F o rm , 491.
N yve j, E jendom sse lskabet, 486.
Odense F in an c ie r in g 'sse lskab , 496.
Odense - K je rtem in d e  - M a rto fte  Je rn b an e se l­
skab, 487.
O d in , Bayersk- og H v id tø lsb ry g g e r ie t  i  V i ­
borg, 488.
O lsen, H en ry , Sons L td ., 493.
O ly m p ia  K o n to rm a sk in e r  a f 1947, 467. 
O rana, F a b r ik e n , 487.
O r ig in a l-O d h n e r, 494.
O u trup  H ø jsko leh jem , 481.
O x fo rd , E jendom sak tie se lskabe t, 480.
Pa læ -Garagerne , 481.
P a p ir la g e re t N y k ø b in g  Fa ls te r. 473. 
P a v illo n e n  i  Bangs Have, 477.
Pedersen , W . R o lf ,  494.
Petersen , B rø d re n e  A. og E ., 483.
Petersen , Jø rgen , &  Co., 484.
P la n m øb e l, 490.
P lan tagen , L u d v ig  S ch røde r, 477.
P lu ie  de fleurs, 476.
P r iv a tk lin ik k e n  P o rh a lle , A a rhu s , 477. 
P ro v in s  P ressebureauet, 475.
P ræ stø  E m b a lla g e fa b r ik , 465.
R a b in o w itz , M ax, i  L ik v id a t io n ,  495.
R abon , 496.
R a d io fa b r ik e n  C e fo ra  i  L ik v id a t io n ,  494. 
R ad ioh u se t i  Køge, 482.
R a d iu ra , 482.
R an d e rs  F ry se b o x  C om pagn i, 469.
R an d e rs  Leverposte j- &  K on se rve s fab r ik , 
R ande rs , 488.
R an d e rs  P a p ir  C om pagn i, 474.
Rasm ussen, H e rm ann , F y ld e p e n n e  M agas i­
net, 471.
R avn , Rasm us, &  Co., 495.
R ea lsko len  fo r  T in g le v  og Om egn, 489. 
R ed e ria k tie se lskabe t Gerda, 491. 
R ed e ria k tie se lskabe t H ardsysse l, 478. 
R ed e r ie t „U f fe “ , 486.
Resa, 478.
R estau ran t F io n a  i  L ik v id a t io n ,  485. 
R estau ran t M a n ila  i L ik v id a t io n ,  489. 
R h e d e r i M. Jebsen, 484.
R h ed e r ie t Ths. Sonne, D anm ark , 484.
R ib e  A u tom ob illa g e r, 491.
R ib e  A u tom ob illa g e r  (H. P. D a h l) , 473. 
R osen -Pa la is , 478.
R ou lu n d s  F a b r ik e r ,  481.
S. P . R a d io , 490.
Sa lanco , 486.
Sand lyng , F o rm b ræ n d se ls fa b r ik en , 492.
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S ca n d in a v ia n  R a d io -T e le v is io n  Com pany , 
496.
Schm ah l, Ju liu s , &  Co .’s E fte r fø lg e re  i  L i k ­
v id a t io n , 488.
S ch røde r, L u d v ig , P lan tagen , 477.
S chw artz , B rd r ., (S chw a rtz  B ro th e rs  L td .) , 
495.
S jæ llands K u l-Im p o rt, 480.
Skagen F is k e -H e rm e t ik  (Skaw  fish  c a n n in g  
L td .) , 495.
S k a n d in a v isk  A e ro  In d u s tr i, 496. 
S k a n d in a v isk  G u ld- og S ø lv v a re in d u s tr i, 483. 
S k ræ dderie t M onaco , 488.
Skræ nten, Byggeselskabet, 466.
S lagelse M a rg a r in e fa b r ik  (Den danske M a r­
g a r in e fa b r ik ) , 475.
Sm id th , F . L., &  Co., 481.
S o lid o x  T an d h yg ie jn e , 488.
S o lid o x  T a n d h y g ie jn e  (Leve rs  S æ be fab rik ­
k e r) , 470.
Sonne, Ths., R ede rie t, D anm ark , 484. 
Sostrup Gods, 493.
Stjernen, B rygge rie t, 492.
S trøm m en, 480.
S türco , 493.
Sønde rstrand , Badeansta lten , i  L ik v id a t io n ,
479.
Sørensens, Chr., T øm m e rh an d e l, 485.
T a a rn b y  Væ nge II, E jendom sak tiese lskabe t, 
481.
Teknom o to r, 492.
Texm a, 475.
Thage, F lem in g , i L ik v id a t io n ,  493.
T h is te d  D am pm ø lle , 488.
T h o rb o rg , C. G., Te rm a, 490.
T ran s-A e ro  (T ra n sp o rt  &  T ra d in g  C om ­
p a n y ), 487.
T ren co , 481.
T re to rn , G u m m ifab r ik k en , 477.
T r ik o tage - og U ld v a re fo rre tn in g e n  H e rn in g , 
478.
T ræ v a re fa b r ik k e n  G aran ta  i L ik v id a t io n ,
480.
Tø rk læ de t, F a b r ik e n , 480.
Udsen, E r ik ,  465.
U ffe , R ede rie t, 486.
U lle ru p  M e je ri, 490.
U n iv e rsa l M anu fa c tu re rs , Im- &  E xp o rte rs , 
489.
U n iv e rsa l O ilg as  H ea ting , 485.
V a lb y  M a s k in fa b r ik  og Je rn s tø b e r i, 481. 
V a lb y  M a s k in fa b r ik  og Je rn s tø b e r i (F. L .
S m id th  &  Co.), 467.
V a llu m g a a rd  I, 491.
V a llu m g aa rd  II, 490.
V an  de V e ide  C o rp o ra t io n , D r., 493.
Ve jle  Læ d e rv a re fa b r ik , 469.
V e jle  - V a n d e l - G rin d s ted  Je rn b an e -A k tie se l­
skab, 478.
Vett &  W esse ls U dsa lg , M agas in  du  N o rd , 
Odense, i  L ik v id a t io n ,  477.
V ik tu a lie fo r re tn in g e n  L in d e n , 479.
V ild b je rg , H o te l, 471.
V isb o rg  Teg lvæ rk , 489.
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Aktieselskaber.
U n d e r 27. N ovem ber 1947 er optaget i 
Aktiese lskabs-R eg is te re t som:
Register-Nummer 20.429: „C har lot­
t e n l u n d  V i n h a n d e l  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handel. Selskabet 
tiår Hovedkontor i Gentofte Kommune; 
lets Vedtægter er af 25. August 1947. Den 
;egnede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., 
brdelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak- 
iekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
\ktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Vktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
ingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
"abrikaiit Nicolai Charles Dobel, Øster- 
)rogade 72, Grosserer Ole Julius Johannes 
"helsen, Strandvænget 3, Landsretssag­
ører Lars Ludvig Valdal, Østerbrogade 
51, alle af København, der tillige udgør 
lestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med- 
eminer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Lfhændelse og Pantsætning af fast Ejen- 
lom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.430: „ P ræs tø  
Cmbal l agefabr i k  A/S“, hvis For- 
naal er at drive Fabrikation og Handel 
ned Træemballage, fortrinsvis til Eksport, 
amt Virksomhed som staar i Forbindelse 
lermed. Selskabet har Hovedkontor i 
•ræstø; dets Vedtægter er af 29. Juli og 
5. Oktober 1947. Den tegnede Aktiekapi- 
al udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
00 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
ndbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
iver 1 Stemme efter 2 Maaneders No- 
jringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
tverdragelse af Aktier har Bestyrelsen, 
Erektionen eller Aktionærerne Forkøbs- 
et efter nærmere i Vedtægternes § 3 
ivne Regler. Bekendtgørelse til Aktio- 
ærerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel- 
kabets Stiftere er: Ingeniør Oliver Sand- 
erg, Fru Maud Elsie Marianne Sand- 
erg, begge af Christinelund pr. Præstø, 
landsretssagfører Søren Ib Gangsted 
asmussen, Stormgade 20, København, 
er tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
fævnte O. Sandberg. Selskabet tegnes — 
erunder ved Afhændelse og Pantsætning 
f fast Ejendom — af Direktøren alene 
Iler af den samlede Bestyrelse.
Under 28. November er optaget som:
Register-Nr. 20.431: „F r a d a Model  
i. k t i e s e 1 s k a b“, hvis Formaal er at
drive Konfektionsvirksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 29. Juli 1947. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 23.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
har Selskabets Forkøbsret. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
Svante Edmund Holmberg, Herninggade 
23, Fabrikant Jens Valdemar Ravn, Lyk­
kesholms Allé 2 C, Landsretssagfører Jens 
Gunnar Daugaard Ravn, Frederiksborg- 
gade 48, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte S. 
E. Holmberg, J. V. Ravn. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.432: „A/S E r i k  
Ud sen“, hvis Formaal er Fabrikation, 
Handel en gros, Agentur, Kommission, 
Handel med faste Ejendomme, Entre­
prenørvirksomhed, Financiering og der­
med beslægtede Virksomheder. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn: 
„Aktieselskabet Elementa (A/S Erik Ud­
sen)“ (Reg.-Nr. 20.433). Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet 
„Aktieselskabet Elementa“ (Reg.-Nr. 
20.006), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 1. April 1947 med 
Ændringer af 5. November 1947. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 100 OKr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 
2 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Ved Overdragelse af Aktier har 
Bestyrelsen paa de øvrige Aktionærers 
Vegne Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Fru Ester Udsen (Formand), Direktør 
Erik Udsen, begge af Bernstorhsvej 33, 
Hellerup, Sekretær Carsten Fode Larsen, 
Sjælør Boulevard 17, København. Direk­
tion: Nævnte Erik Udsen. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Bestyrelsens 
Formand eller af Direktøren.
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Register-Nummer 20.433: „Akt i ese l ­
skabet E l ementa (A/S E r i k  Ud- 
s e n)“. Under dette Firma driver „A/S 
Erik Udsen“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 20.432).
Under 29. November er optaget som:
Register-Nummer 20.434: „A/S Nor­
disk F i l ms  Tekn i k  (Carl  Bau­
der A/S)“. Under dette Firma driver 
„Carl Bauder A/S“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 19.942).
Register-Nummer 20.435: „B y g g e s e I- 
skabet Skrænten A/S“, hvis For- 
maal er at opkøbe et Areal af indtil ca. 2,5 
ha af Matr. Nr. 13 a, 40 c og 18 a Lemvigs 
Købstads Markjorder og fortrinsvis med 
Statsstøtte i Henhold til gældende Lov­
givning om Byggeri at bebygge det op­
købte med Beboelseshuse med Lejlighe­
der af mindre Type, med paafølgende 
Realisation. Selskabet har Hovedkontor i 
Lemvig; dets Vedtægter er af 12. April 
og 21. August 1947. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme, dog at ingen Aktionær kan af­
give flere end 40 Stenmier. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker i „Lemvig Avis“, „Lemvig Folke­
blad“, „Lemvig Dagblad“ og „Lemvig So­
cialdemokrat“. Selskabets Stiftere er: Di­
rektør Mads Kjær, Tømmerhandler Hakon 
Pihlmann Krejsler, Isenkræmmer Albert 
Charles Honoré, Landsretssagfører Frede 
Jensen Stentsøe, Arkitekt Niels Johannes 
Trillingsgaard, alle af Lemvig. Bestyrelse: 
Nævnte M. Kjær, H. P. Krejsler, A. C. 
Honoré, F. J. Stentsøe samt Mejeriejer 
Carl Ancker Christensen, Lemvig. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 20.436: „N e u t r o- 
f o n Radio A/S“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation af og Handel med Ra­
diomateriel. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 9. Juli 
1947. Den tegnede Aktiekapital udgør
650.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og
10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr, giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid'. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Hilmer Nytofte Pe­
dersen, Valeursvej 17, Hellerup, Grosserer 
Hans Vilhelm Wad Hansen, Drosselvej 1, 
Aalborg, Prokurist Andreas Carl Johnsen, 
Rebildvej 11, København, Grosserer Niels 
Peter Rosenlund, Kastanievej 26, Grosse­
rer Niels Christian Brogaard, Langelinie 
72, begge af Odense. Bestyrelse: Nævnte 
H. N. Pedersen, H. V. W. Hansen, A. C. 
Johnsen, N. P. Rosenlund samt Civilin­
geniør Poul Petersen, Mosehøjvej 52, 
Charlottenlund. Direktion: Nævnte Niels 
Christian Brogaard. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Andreas Carl Johnsen.
Under 1. December er optaget som: 
Register-Nummer 20.437: „0 s t j y d s k 
Glas Ak t i ese l skab“, hvis Formaal 
er at drive Handel og Industrivirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Højbjerg; 
dets Vedtægter er af 24. Februar og 26. 
September 1947. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt
10.000 Kr., det resterende Beløb indbetales 
senest 1. December 1948. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maa­
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætningspapi­
rer. Ved Overdragelse af Aktier har Be- 
styrelsen Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Kristian 
Aage Hovendahl, Aaboulevarden 18, Aar­
hus, Direktør Otto Emil Adelhart, Carit 
Etlarsvej 18, Aabyhøj, Grosserer Walter 
Loumann, Asgaardsvej 1, København, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte, 
som Formand. Direktion: Nævnte O. E. 
Adelhart. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand eller af en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Bestyrelsens Formand i Forening med den 
samlede Direktion.
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Under 2. December er optaget som: 
Register-Nummer 20.438: „Olympia 
Kontormaskiner  A/S af 1 9 4 7“, 
ivis Formaal er at drive Handel med 
Kontormaskiner og Kontorartikler. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 14. Marts og 27. Septem- 
>er 1947. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000, 
>000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
ndbetalt, dels kontant, dels i andre Vær- 
lier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha- 
reren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
ker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
itiftere er: Grosserer Svend Aage Hansen, 
/albyvej 9, Landsretssagfører Holger E i­
er Nielsen, Ørumsgade 22, statsautoriseret 
levisor Tage Ingolf Elenius Mikkelsen, 
launes Plads 20, alle af Aarhus. Bestyrel- 
e: Nævnte S. A. Hansen, H. E. Nielsen 
amt Bankbestyrer Niels Ernst Christen- 
en Veggerby, Kongsvang. Direktion: 
Nævnte S. A. Hansen. Selskabet tegnes — 
lerunder ved Afhændelse og Pantsætning 
f fast Ejendom — af Direktøren alene 
lier af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 20.439: „Dansk Kniv- 
a b r i k A/S“, hvis Formaal er at drive 
'’abrikation af og Handel en gros med 
[nive og Metalvarer. Selskabet har Ho- 
edkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
ægter er af 10. Maj 1947. Den tegnede 
iktiekapital udgør 160.000 Kr., fordelt i 
iktier paa 5000 Kr. Aktiekapitalen er 
uldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem- 
le. Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er 
Icke Omsætningspapirer. Overdragelse af 
iktier kan kun ske med Bestyrelsens Sam- 
/kke efter de i Vedtægternes § 5 givne 
tegler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
ker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
te er: Bagermester Gunner Adelgaard, 
[valsø, Mejeribestyrer Ludvig Arnold 
ørensen, Ondløse pr. Tølløse, Bankbesty- 
er Johannes Jeppesen, Direktør Jens 
'.hristian Nielsen, „A/S „Bien“, Tølløse“ 
Reg.-Nr. 19.337), alle af Tølløse, Driftsle­
er Frederik Villi Anderson Tjæder, 
lavnholmsvej 4, Lundtofte pr. Kgs. Lyng- 
y. Bestyrelse: Nævnte G. Adelgaard, L.
L. Sørensen, J. Jeppesen. Direktion: Svend 
)ve Andersen, Vangedevej 7, Gentofte, 
lax Peter Junius Nielsen, Grundtvigsvej 
9, København. Selskabet tegnes af en Di- 
ektør eller — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 20.440: „V a 1 b y M a- 
s k i n f ab r i k  og Je rns tøber i  A/S 
(F. L. S m i d t h & C o. A/S). Under dette 
Firma driver „F. L. Smidth & Co. A/S“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 7700).
Under 3. December er optaget som:
Register-Nummer 20.441: „Akt i ese l ­
skabet Chr. E g e 1 b o r g“, hvis For­
maal er at drive Handel en detail med 
Modevarer og Manufaktur. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
nene: „Modemagasinet „Mimosa“ A/S“ 
(Reg.-Nr. 7765) og „Aktieselskabet Mode­
forretningen „Mimosa““ (Reg.-Nr. 13257), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 3. Oktober 1925 med Ændrin­
ger senest af 2. Oktober 1947. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 40.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 6 Ugers 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn 
eller Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
og ved anbefalet Brev til de noterede Ak­
tionærer. Bestyrelse: Grosserer Christian 
Thyge Johannes Ewald Egelborg, Mølle­
husvej 73, Fru Inge Jacobsen, St. Mortens­
vej 14, begge af Roskilde, Landsretssag­
fører Anker Nørgaard Georgsen, St. Kon­
gensgade 49, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 20.442: „Emdrup 
Radio A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel med Ure, Radio etc. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net: „A/S Radiura“ (Reg.-Nr. 16.333), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 1. April 1941 med Ændringer af 27. 
September 1947. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 35.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: For­
retningsfører Jens Emil Leif Sværke,
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Pragtstjernevej 23, Fru Inge Ragnhild Ag­
nete Dalmo, Peter Bangsvej 101, Fru Tove 
Elly Sværke, H. C. Ørstedsvej 56, alle af 
København. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.443: „N. M. W i t- 
trup Horsens T e k s t i l - L ag e r  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel 
med Manufakturvarer og dermed beslæg­
tede Artikler. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „Horsens 
Tekstil-Lager A/S“ (Reg.-Nr. 11.906), har 
Hovedkontor i Horsens; dets Vedtægter er 
af 6. September 1932 med Ændringer se­
nest af 4. November 1947. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 200.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 2500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 2500 Kr. giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier — bortset fra Overdragelse 
til Aktionærens Ægtefælle eller myndige 
Børn — har Bestyrelsen Forkøbsret paa 
Selskabets Vegne efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler; i Tilfælde af en Aktio­
nærs Død eller Konkurs gælder særlige 
ligeledes i Vedtægternes § 3 foreskrevne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Horsens Avis“ og ved anbefalet 
Brev. Bestyrelse: Fru Margrethe Wittrup, 
Stensballe pr. Horsens, Prokurist Steen 
Wittrup, Grejsdalen pr. Vejle, stud. tekn. 
Torben Wittrup, Direktør Niels Martin 
Severin Wittrup, begge af Horsens. Direk­
tion: Nævnte N. M. S. Wittrup. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af to Direktører i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Prokura — hver for 
sig — er meddelt: Niels Martin Severin 
Wittrup og Aage Valdemar Hansen.
Under 4. December er optaget som:
Register-Nummer 20.444: „Cont inen­
tal  Gummi Import  A/S“, hvis For­
maal er at drive Handel. Selskabet har Ho­
vedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 13. Oktober 1947. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 20.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver noteret Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Overdragel­
se af Aktier kan — bortset fra Overgang 
ved en Aktionærs Død til hans Enke eller 
Børn — kun ske med Generalforsamlin­
gens Samtykke, hvorhos de øvrige Aktio­
nærer har Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Hans 
Charles Georg Mortensen, Carl Plougsvej 
10, Direktør Ernst Karl Adolf Dierssen, . 
Kastelsvej 3, Overretssagfører Aage We- 
dege Jacoby, Nørregade 2, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene eller af Direktøren alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.445: „ Fo r ene t  
Ande l s -Ekspo r t  A. m. b. A.“, hvis 
Formaal er fortrinsvis ved Eksport at dri­
ve Handel med de Varer, som Selskabets 
Andelshavere overlader det til Salg. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 12. August og 23. Oktober 
1947. Den tegnede Andelskapital udgør
75.000 Kr., fordelt i Andele paa 5000 Kr. 
Andelskapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Andel giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Andelene lyder paa Navn. 
Overdragelse af Andele kan kun ske til de 
i Vedtægternes § 3 nævnte Andelsforenin­
ger efter Generalforsamlingens Beslutning. 
Bekendtgørelse til Andelshaverne sker i 
„Andelsbladet“ og ved anbefalet Brev. Sei- i 
skabets Stiftere er: „Danske Landbofor­
eningers Frøforsyning“, Roskilde, „Nor- j 
disk Andelsforbund“, „Fællesforeningen 
for Danmarks Brugsforeninger“, begge af 
Njalsgade 15, København. Bestyrelse: j 
Gaardejer Gunnar Krag Jespersen, Magle­
by pr. Skælskør, Direktør Jakob Christian 
Andersen, GI. Landevej 15, Roskilde, Di­
rektør Adolf Bernhard Gotfred Bagge An­
dersen, Solvej 3, Glostrup, Direktør Harald 
Wolthers Nielsen, Amagerbrogade 29, 
Kontorchef Aage Walther Bruun, Kling- 
seyvej 17, begge af København. Forret­
ningsfører: Grosserer Albert Gustav Fal- 
kentorp, Classensgade 19 A, København. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Ene- j 
Prokura er meddelt Albert Gustav Falken- j 
torp.
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Register-Nummer 20.446: „ E l ek t r i ­
citets Akt i ese l skabet  Elekt ro-  
u m a“, hvis Formaal er Fabrikation af 
)g Handel med elektriske Artikler og An- 
æg samt anden i Forbindelse dermed 
taaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
if 23. August 1947. Den tegnede Aktieka- 
)ital udgør 70.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
iver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
ler paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt- 
lingspapirer. Bekendtgørelse til Aktionæ- 
erne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
► tiftere er: Direktør, Civilingeniør Henrik 
"ilemann Rimestad, Svanemøllevej 51, 
iellerup, Direktør Knud Poulsen, Bern- 
torffsvej 242, Charlottenlund, Landsrets­
agfører Svend Tønsberg Bruun, Kron- 
irinsessegade 30, København, der tillige 
dgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
'ormand. Direktion: Nævnte K. Poulsen, 
'elskabet tegnes af to Medlemmer af Be- 
tyrelsen i Forening eller af Direktoren i 
'orening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ed Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ijendom af Bestyrelsens Formand i For- 
ning med Direktøren. Ene-Prokura er 
leddelt: Knud Poulsen.
Under 5. December er optaget som: 
Register-Nummer 20.447: „Vej le Læ­
ervare f abr i k  A/S“, hvis Formaal 
r at fabrikere og drive Handel med Læ­
ervarer. Selskabet har Hovedkontor i 
rejle; dets Vedtægter er af 19. April 1947. 
► en tegnede Aktiekapital udgør 35.000 Kr., 
)rdelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapita- 
m er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
ndre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stem- 
le. Aktierne lyder paa Navn. Overdragel- 
e af Aktier til Ikke-Aktionærer — bortset 
ra Overgang ved Arv — kan kun ske med 
bestyrelsens Samtykke, med mindre Ak­
erne har været tilbudt Bestyrelsen efter 
e i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be- 
endtgørelse til Aktionærerne sker ved 
nbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di- 
ektør Kristian Marinus Rasmussen, Give, 
► verinspektør Johannes Vilhelm Høgsted, 
loghandler Eigil Knudsen, begge af Vejle, 
er tillige ddgør Bestyrelsen. Selskabet 
egnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
’orening eller af en Prokurist i Forening 
pied et Medlem af Bestyrelsen; ved Af- 
lændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
f den samlede Bestyrelse.
Under 6. December er optaget som:
Register-Nummer 20.448: „Randers 
Frysebox Compagni  Ak t i ese l ­
skab“, hvis Formaal er at nedfryse og 
opbevare Levnedsmidler og dermed i For­
bindelse staaende Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i Randers; dets Vedtæg­
ter er af 17. November 1947. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 75.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500, 5000 og 10.000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier til Ikke-Aktionærer — bortset 
fra Overdragelse til Ægtefælle eller Livs­
arvinger — har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Tømrermester Mourits Arnold 
Kristian Andersen, Mejeriforvalter Valde­
mar Husum, Landsretssagfører Christian 
Holm, alle af Randers, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte M. A. K. 
Andersen, V. Husum. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 8. December er optaget som:
Register-Nummer 20.449: „A/S Ferro- 
n i t“, hvis Formaal er at drive Handel og 
Fabrikation samt Reparation indenfor 
Metaller. Selskabet har Hovedkontor i 
Ballerup; dets Vedtægter er af 7. August 
1947. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overdragelse til en Aktionærs Hustru og 
Overgang ved Hensidden i uskiftet Bo — 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret ef­
ter de i Vedtægternes § 6 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Ci­
vilingeniør Olaf Werner Sørensen, 
Strandstuen, Hellebæk, Direktør Torben 
Jantzen, Fru Esther Frede Kaufmann 
Jantzen, begge af Frederiksborgvej 41, 
København. Bestyrelse: Nævnte O. W. Sø­
rensen, T. Jantzen samt Landsretssagfø­
rer Carl Aage Koefoed, Vester Boulevard 
38, København. Direktion: Nævnte O. W. 
Sørensen, T. Jantzen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
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af fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Under 10. December er optaget som:
Register-Nummer 20.450: „Danske 
Boghandleres  Bog impor t  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Import- og en 
gros Handel med udenlandske Bøger og 
Tidsskrifter og dermed beslægtet Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 16. Okto­
ber og 2. December 1947. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 250, 500 og 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 250 Kr. giver 1 Stemme. Ifølge Fuld­
magt kan ingen Aktionær afgive mere end 
25 Stemmer inclusive hans egne. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske til Medlemmer af den danske 
Provinsboghandlerforening eller Køben­
havns Boghandlerforening. Bekendtgørel­
se til Aktionærerne sker i „Boghandleren“ 
eller ved Brev. Selskabets Stiftere er: Bog­
handler Karl Friedrich d’Homet, Basnæs- 
vej 3, Brønshøj, Boghandler Arne Arnold- 
Larsen, Nykøbing F., Boghandler Karl 
Rudolph Bendix-Petersen, Nyborg, Bog­
handler Lauritz Christjan Lauritzen, Has­
seris, Aalborg, Boghandler Viggo Stenbæk, 
Slagelse, Boghandler Erik Willy Lind- 
berg-Pedersen, Evaldsensvej 2, Køben­
havn, Boghandler Axel Immanuel Øhlen­
schlæger, Violvej 2, Gentofte, Boghandler 
Johannes Hansen Barkholt, Kolding. Be­
styrelse: Nævnte K. F. d Hornet, A. Ar- 
nold-Larsen, K. R. Bendix-Petersen, L. C. 
Lauritzen, V. Stenbæk, E. W. Lindberg- 
Pedersen. Direktion: Georg Juelner, Is­
lands Brygge 5, København. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.451: „S o 1 i d o x 
Tandhyg i e j ne  A/S (Levers Sæ­
be fabr i kker  A/S)“. Under dette Fir­
ma driver „Levers Sæbefabrikker A/S“ til­
lige Virksomhed som bestemt i dette Sel­
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 6681).
Under 11. December er optaget som:
Register-Nummer 20.452: „A/S Nord­
jysk F r ug t i ndus t r  i“, hvis Formaal 
er at aftage, bearbejde og forhandle Frugt
og Have- og Landbrugsprodukter. Selska­
bet har Hovedkontor i Svenstrup J.; dets 
Vedtægter er af 22. Marts 1947. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 90.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500, 1000 og 2000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler; j 
dette gælder ikke ved Arv til Hustru eller 
Livsarvinger, og hvor Aktierne sælges i 
Forbindelse med Frugtplantage, Gartneri 
og lign. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: Plan­
tageejer Erik Balle, Guldbæk, Grosserer 
Søren Bonde Lauritsen, Svenstrup, Frugt­
avler Søren Jensen, Sdr. Tranders. Besty­
relse: Nævnte E. Balle, S. B. Lauritsen, S. 
Jensen samt Laboratorieassistent Carl 
Aage Gandrup Hall, 0. Sundby, Gaardejer 
Jens Kristian Hansen, Gug. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør eller Forret­
ningsfører i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nr. 20.453: „A/S W e j r a“, 
hvis Formaal er at drive Handels- og In­
dustrivirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtægter 
er af 17. Oktober 1947. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er iridbe- 
talt 5000 Kr., det resterende Beløb indbe- j 
tales senest 15. Oktober 1948. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Ved en­
hver ufrivillig eller tvungen Overdragelse 
af Aktier til Ikke-Aktionærer — bortset 
fra Overgang til Enke eller Livsarvinger — 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes §§ 4—5 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Ci­
vilingeniør Karl Schrøder, Dalvej 7, Civil­
ingeniør Jens Christian Jensen, Sødalen 
16, begge af Gentofte, Civilingeniør Marius 
Peter Weibel, Ved Lindevangen 10, Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be-1 
styrelsen i Forening eller af Direktøren i l  
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; j 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast j 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
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Register-Nr. 20.454: „Hotel  V i l d ­
bjerg A/S“, hvis Formaal er at drive 
Hotelvirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i Vildbjerg; dets Vedtægter er af
30. August 1947. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 8 Dages Note­
ringstid, dog at ingen Aktionær kan afgive 
lere end 3 Stemmer. Aktierne lyder paa 
Mavn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
ned Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Vildbjerg 
Tidende“. Selskabets Stiftere er: Slagter­
nester Johan Christensen, Landmand Ja­
cob Dalbjerg Korshøj, Fabrikant Knud 
Kristian Dahl Knudsen, Handelsmand 
Charles Pedersen, alle af Vildbjerg. Besty- 
else: Nævnte J. Christensen, J. D. Kors- 
løj samt Overbetjent Niels Christian Pe- 
lersen, Tømrermester Hans Kristian 
Thomsen, begge af Vildbjerg, Gaardejer 
Vnders Mikkelsen, Rødding. Selskabet teg- 
les af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ming; ved Afhændelse og Pantsætning af 
ast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 12. December er optaget som: 
Register-Nummer 20.455: „P. Ander- 
ens C i ga r f ab r i k  A/S“, hvis For- 
naal er at drive Fabrikation af Cigarer, 
ærutter og andre Tobaksvarer. Selskabet, 
ler tidligere har været registreret under 
favnet „P. Andersens Tobaksfabrik A/S“ 
Reg.-Nr. 20.124), har Hovedkontor i Kø- 
»enhavn; dets Vedtægter er af 16. April 
947 med Ændringer af 20. Oktober 1947. 
)en tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
ordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie- 
:apitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
leis i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
>aa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
yder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
il Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
lende“. Bestyrelse: Fabrikant Peter Erik 
£arl Laurits Andersen, Fru Johanne Pou- 
ine Andersen, begge af Nørre Farimags- 
;ade 35, Fabrikant Hans Marius Hansen 
3ondesen, Cumberlandsgade 2, alle af Kø­
lenhavn. Direktion: Nævnte H. M. H. 
londesen. Selskabet tegnes — derunder 
æd Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel- 
en i Forening eller af en Direktør.
Register-Nummer 20.456: „Akt iesel- 
kabet „Ni top a“, F ab r i ka t i on
og H a n d e 1“, hvis Formaal er Fabrika­
tion og Handel, derunder Im- og Eksport­
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 10. Ok­
tober 1947. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 14.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 3 Ugers Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Ved Overdragelse af 
Aktier til Ikke-Aktionærer — der kun kan 
ske med Bestyrelsens Samtykke — har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
I3rev. Selskabets Stiftere er: Fru Oda 
Tank Nielsen, Landsdommervej 1, Bog­
trykker Leif Thomas Thomsen, Katte­
sundet 14 B, Revisor Friedrich Paulsen, 
Hyltebjerg Allé 39 A, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte O. T. Nielsen, L. T. 
Thomsen, F. Paulsen samt Landsretssag­
fører Erik Fogh-Andersen (Formand), 
GI. Kongevej 110, København. Direktion: 
Nævnte F. Paulsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Bestyrelsens Formand eller af den 
adm. Direktør; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nr. 20.457: „Fy ldepenne 
Magas inet  Herman Rasmussen 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i Næstved; dets 
Vedtægter er af 18. Oktober 1947. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., 
hvoraf 10.000 Kr. A-Aktier med Ret til 
forlods Udbytte fordelt i Aktier paa 5000 
Kr. og 15.000 Kr. B-Aktier fordelt i Aktier 
paa 1000 og 5000 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 5000 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales senest 18. April 1948. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme 
etfer 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Fru 
Anna Kristine Ulrikka Larsen, Grosserer 
Erhardt Gerner Larsen, begge af LI. 
Næstved pr. Næstved, Repræsentant Axel 
Herman Rasmussen, Snesere, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
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Register-Nummer 20.458: „Akt i ese l ­
skabet E l v i n e  o“, hvis Formaal er 
at drive Fabrikation af og Handel med 
Plastikvarer og dermed beslægtede Varer. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 1. Oktober 1947. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 2000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsen Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Revisor Rudolf Christian Holm, 
Brønshøjvej 2 A, Grosserer Bjørn Oluf 
Heise, Dalgas Boulevard 68, Værkfører 
Valdemar Alfred Jensen, Herslevvej 5, alle 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nr. 20.459: „A/S M a r i u s  
Boel “, hvis Formaal er at drive Fabri­
kation og Handel. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet „Ulle- 
rup Mejeri A/S“ (Reg.-Nr. 18.006), har 
Hovedkontor i Marslev; dets Vedtægter er 
af 7. Maj 1944 med Ændringer senest af
25. September 1947. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Mejeriejer Es­
per Boel, Lundby Mejeri pr. Nr. Alslev, 
Afdelingschef Jeppe Christian Boel, Tom- 
merup, Mejeriejer Marius Boel, Marslev. 
Direktion: Nævnte J. C. Boel. Selskabet 
tegnes af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Halv­
delen af Bestyrelsens Medlemmer i For­
ening eller af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening med en Direktør.
Under 13. December er optaget som:
Register-Nummer 20.460: „A/S M a t r. 
Nr. 6kø og 6p l af F r e d e r i k s ­
berg“, hvis Formaal er at eje og drive 
samt eventuelt yderligere bebygge Ejen­
dommen Matr. Nr. 6 kø og 6 pi af Frede­
riksberg. Selskabet har Hovedkontor paa 
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 27.
Februar 1947. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 1.020.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500, 1000, 5000, 10.000, 50.000 og 100.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: „Jørgen Petersen & 
Co. A/S“ (Reg.-Nr. 8876), Bernhard Bangs 
Allé 25, Direktør Viggo Emanuel Jensen, 
Hvedevej 5, Direktør Johannes Aagaard 
Birk, C. F. Richsvej 81, Overretssagfører 
Jakob Jakobsen, Raadhuspladsen 59, alle 
af København, Konsulinde Gerda Christine 
Elisabeth Wedell Riber (kaldet Baagøe 
Riber), Fru Ada Wiggers, begge af Svend­
borg. Bestyrelse: Nævnte V. E. Jensen,
J. A. Birk, J. Jakobsen, G. C. E. W. Riber, 
A. Wiggers. Direktion: Nævnte V. E. Jen­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening med Direktøren 
eller —- derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 15. December er optaget som:
Register-Nummer 20.461: „Østerbros 
Dampvæver i  — Brødrene Mad­
sen A/S“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation og Handel. Selskabet driver til­
lige Virksomhed under Navn „Køben­
havns Gulvkludefabrik — C. M. Madsen 
& Co. A/S (Østerbros Dampvæveri — 
Brødrene Madsen A/S)“. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 10. Marts, 1947. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 1.500.000 Kr., hvoraf
750.000 Kr. Litra A-Aktier og 750.000 Kr. 
Litra B-Aktier, fordelt i Aktier paa 500, 
1000, 5000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overgang ved legal Arv — har de øvrige 
Aktionærer inden for samme Gruppe Ak­
tier Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 og 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Valde­
mar Christoffer Madsen, Gersonsvej 5, 
Fabrikant Christen Carl Thomsen, Bern- 
storffsvej 122, begge af Hellerup, Fabri­
kant Erik Thomsen, Fredensvej 4, Char- 
lottenlund. Bestyrelse: Nævnte V. C. 
Madsen, C. C. Thomsen, E. Thomsen samt
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Sagfører, cand. jur. Jens Claus Pedersen, 
Kronprinsessegade 42, København. Direk­
tion: Nævnte V. C. Madsen, C. C. Thomsen, 
E. Thomsen. Selskabet tegnes af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Prokura 
er meddelt: Valdemar Christoffer Madsen, 
Christen Carl Thomsen, Erik Thomsen og 
Palma Nathalie Kragh hver for sig.
Register-Nr, 20.462: „Københavns 
Grulvkludefabr ik —  C. M. Mad­
ien & Co. A/S (Østerbros Damp- 
væver i  — B r ø d r e n e  Madsen  
A/S)“. Under delte Firma driver Ø̂ster­
bros Dampvæveri — Brødrene Madsen 
A/S“ tillige Virksomhed som bestemt i 
lette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 20.461).
Register-Nummer 20.463: „Akt i ese l ­
skabet H. P. Dah l “, hvis Formaal er 
it drive Handel og Fabrikationsvirksom- 
led, herunder Automobilforretning. Sel- 
kabet driver tillige Virksomhed under 
favnene: „Jydsk Maskin Company A/S 
Aktieselskabet H. P. Dahl)“ (Reg.-Nr. 
6.602) og „Ribe Automobilager A/S (Ak- 
ieselskabet H. P. Dahl)“ (Reg.-Nr. 20.464). 
Selskabet, der tidligere har været registre- 
et under Navnet „Ribe Automobillager 
i/ S m (Reg.-Nr. 14.747), har Hovedkontor 
København; dets Vedtægter er af 14. 
August 1937 med Ændringer senest af 2. 
)ecember 1947. Den tegnede Aktiekapital 
idgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Iver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
ler paa Navn. Overdragelse af Aktiér — 
lortset fra Overgang til Enke og Livs- 
irvinger — kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ- 
erne sker ved Brev. Bestyrelse: Lands- 
etssagfører Harry Knudsen Hjerrild 
Formand), Direktør Hans Peter Ingerslev 
)bbekjær, begge af Ribe, Forretningsfører 
Jans Peter Dahl, Fru Gerda Dahl, begge 
if Esbjerg. Direktion: Nævnte H. P. Dahl. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be- 
tyreisen i Forening eller af Direktøren 
ilene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
ast Ejendom af Bestyrelsens Formand i 
mrening med Direktøren eller af tre Med- 
emmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 20.464: „Ribe Au- 
omobi l l ager  A/S (Akt iese l ska­
bet H. P. Dahl)“. Under dette Firma 
driver „Aktieselskabet H. P. Dahl“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
20.463).
Under 16. December er optaget som:
Register-Nummer 20.465: „Akt i ese l ­
skabet af 2 7. Jun i  194 7“, hvis For­
maal er at drive Fabrikation af og Handel 
med Levnedsmidler. Selskabet har Ho­
vedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 27. Juni 1947. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan — bortset fra Overgang til en i uskif­
tet Bo hensiddende Enke — kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke, og har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Bagermester Wiuff 
Emanuel Pedersen, Glostrup, Overbetjent 
Arne Marquard Markamp, Hvidovrevej 28, 
Landsretssagfører Jorgen Bang, Nicolaj 
Plads 28, begge af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.466: „Akt i ese l ­
skabet Pap i r l age re t  Nykøb ing 
Fa l s t e r “, hvis Formaal er at drive 
Handel med Papir en gros samt dermed 
beslægtede Artikler. Selskabet har Ho­
vedkontor i Nykøbing Falster; dets Ved­
tægter er af 7. August og 24. Oktober 1947. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 60.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 5000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier — der kun kan ske med Bestyrelsens 
Samtykke — har Bestyrelsen paa Selska­
bets Vegne Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Finn Lo­
rentzen, Raadhusvej 26, Charlottenlund, 
Overretssagfører Martin Henrik Jacobsen, 
Papirhandler Harald Valdemar Hansen, 
begge af Nykøbing F., der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte H. V. 
Hansen. Selskabet tegnes af to Medlem-
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mer af Bestyrelsen i Forening eller af Di­
rektøren alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: Poul 
Eilersen.
Under 17. December er optaget som:
Register-Nr. 20.467: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  „Aamøl l  e““, hvis 
Formaal er direkte eller indirekte at drive 
Handel og Industri. Selskabet har Ho­
vedkontor i Aalborg; dets Vedtægter er af 
10. Juni, 8. August og 1. Oktober 1947. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 400.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier til Ikke-Aktionæi er kan — bortset 
fra Overgang til Stifternes i uskiftet Bo 
hensiddende Enke eller direkte Livs­
arvinger — kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke, hvorhos de øvrige Aktionærer 
har Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 5 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Viggo Ther- 
kelsen Nyborg, Danmarksgade 25, Aal­
borg, Direktør Axel Therkelsen Nyborg, 
Skovbrynet 3, Landsretssagfører Kai- 
Birger Ørum Jensen, Skovbrynet 8, begge 
af Hasseris pr. Aalborg. Bestyrelse: 
Nævnte K.-B. Ørum Jensen samt Fru 
Edit Sofie Nyborg, Danmarksgade 25, 
Aalborg, Fru Oda Beltoft Nyborg, Skov­
brynet 3, Hasseris pr. Aalborg. Direktion: 
Nævnte V. T. Nyborg, A. T. Nyborg. Sel­
skabet tegnes af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse og Direktionen.
Register-Nummer 20.468: „ B r a n d e  
Hotel  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Restaurations- og Hotelvirksomhed med 
Udskænkning af stærke Drikke. Selskabet 
har Hovedkontor i Brande; dets Vedtæg­
ter er af 30. Oktober 1947. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 110.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 1 Maaneds Noteringstid, dog 
at ingen Aktionær kan afgive flere end 45 
Stemmer. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fhv. Restauratør Aage Jensen, Sagfører
Ingvard Peder Larsenius Midtgaard, begge 
af Brande, Læge Alfred Fly, Kerteminde, 
Gaardejer Julius Therkildsen, Risbjerg, 
Gaardejer Jørgen Peder Lambæk, Vester- 
holm, Gaardejer Jakob Askjær, Askjær, 
alle pr. Brande. Bestyrelse: Nævnte I. P.
L. Midtgaard, J. Therkildsen, J. Askjær. 
Direktion: Nævnte A. Jensen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Ene-Prokura er meddelt: Aage 
Jensen.
Register-Nummer 20.469: „A/S Ran- . 
ders Pap i r  Compagni “, hvis For­
maal er at drive en gros og en detail 
Handel med Papir og Papirvarer og Varer 
beslægtet hermed samt Kontorartikler, 
Protokoller, Tryksager og Kortevarer etc. 
Selskabet har Hovedkontor i Randers; dets 
Vedtægter er af 19. Juli 1947. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 5 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fiskehandler Vilhelm Christensen, Hol­
stebro, Fru Else Danstrup Christensen, 
Papirhandler Karl Lynge Christensen, 
begge af Randers, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte K. L. Christen­
sen. Selskabet tegnes af Direktøren alene 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Under 18. December er optaget som: 
Register-Nr. 20.470: „Den danske 
Margar i ne f  abr ik A/S“, hvis For­
maal er Tilvirkning og Forhandling af 
Margarine og dermed beslægtede Varer og 
Fabrikation og Handel iøvrigt dels direkte, 
dels ved Anbringelse af Kapital i andre 
Foretagender. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navnene: „Slagelse 
Margarinefabrik A/S (Den danske Marga­
rinefabrik A/S)“ (Reg.-Nr. 20.471) og 
„Klostermargarinefabriken A/S (Den dan­
ske Margarinefabrik A/S)“ (Reg.-Nr. 
20.472). Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnene: „Den danske 
Margarinefabrik Aktieselskab“ (Reg.-Nr.
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3009) og „Den danske Margarinefabrik 
A/S (Slagelse Margarinefabrik)“ (Reg.-Nr. 
8600), har Hovedkontor i Slagelse; dets 
Vedtægter er af 12. November 1899 med 
Ændringer senest af 17. November 1947. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 400.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Ingen Aktieejer, der er Aktionær 
eller Interessent i eller direkte eller in­
direkte knyttet til nogen Margarinefabrik 
her i Landet, kan faa Stemmeret. Ved 
Overdragelse af Aktier har Selskabet For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ og „Sorø 
Amtstidende“ eller ved Brev. Bestyrelse: 
Direktør Alexander Hoffmann, Fabriks­
bestyrer Carl Herman Schlosser, Fru 
Inger Dorthea Schlosser, Direktør Niels 
Henning Peter Axelsen, Fru Anna Marie 
Nielsine Thomsen, alle af Slagelse, Gros­
serer Mads Rasmussen, Dr. Olgasvej 19, 
København, Fru Else Broberg, Kungs­
gatan 7, Landskrona, Sverige. Direktion: 
Nævnte N. H. P. Axelsen. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af en 
Direktør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen. Prokura er meddelt: Svend Ed­
vard Gynther Jensen i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller med en Di­
rektør.
Register-Nummer 20.471: „Slagelse 
Marga r i ne f ab r i k  A/S (Den dan­
ske Ma rga r i ne f ab r i k  A/S)“. Un­
der dette Firma driver „Den danske Mar­
garinefabrik A/S“ tillige Virksomhed som 
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvor­
til henvises (Reg.-Nr. 20.470).
Register-Nummer 20.472: „Kloster- 
m a r g a r i n e f a b r i k e n  A/S (Den 
danske Marga r i ne f ab r i k  A/S)“. 
Under dette Firma driver „Den danske 
Margarinefabrik A/S“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 20.470).
Register-Nummer 20.473: „Provins- 
Pressebureauet  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Pressebureau, Forlagsvirksom­
hed og dermed beslægtet Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 26. April 1947. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 15.000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 2000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Inde­
haverne af Aktierne Nr. 1, 2 og 3 vælger 
hver 1 Bestyrelsesmedlem, Nr. 1 Forman­
den. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere r̂: Direktør Viggo Valentin Han­
sen, Vodroffsvej 37, Redaktør Knud Børge 
Jacobsen, Øster Farimagsgade 16, Re­
daktør Poul Jørgensen, Vodroffsvej 3 B, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
V. Valentin Hansen (Formand) samt Fru 
Kristine Vilhelmine Jacobsen, Chr. den 
9des Gade 6, Fru Henny Petra Catharina 
Jørgensen, Vodroffsvej 3 B, begge af Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte V. Valentin 
Hansen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 20.474: „A/S Aga- 
t o n“, hvis Formaal er direkte eller in­
direkte' at drive Handel, Skibsfart, Indu­
stri eller anden lignende Erhvervsvirk­
somhed i Indland eller Udland. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 10. Oktober 1947. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 25.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 2500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Henning Nyquist Arup, Fru Anna Arup, 
begge af Parallelvej 6, Klampenborg, 
Landsretssagfører Niels Dahl Arup, Stats­
holdervej 13, København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte H. N. 
Arup. Selskabet tegnes af to Direktører i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Under 19. December er optaget som:
Register-Nr. 20.475: „A/S T e x m a“, 
hvis Formaal er at drive Handel. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 14. Oktober 1947. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 21.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
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Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 6 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fru Olga Sofie 
Blytsgaard, Prokurist Holger Ejnar Jæger 
Blytsgaard, begge af Vodroffsvej 13, Manu­
fakturhandler Hugo Stephan Andreas 
å Porta, Forhaabningsholms Allé 49, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte O. S. 
Blytsgaard, H. E. J. Blytsgaard samt Fru 
Ellen Harriet Maibohm å Porta, Forhaab­
ningsholms Allé 49, København. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Ene-Prokura er meddelt: Holger Ejnar 
Jæger Blytsgaard.
Register-Nummer 20.476: „P 1 u i e de 
f 1 e u r s A/S“, hvis Formaal er at drive 
Import og Eksport, væsentlig af Planter, 
Løg og Knolde. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 15. 
Februar og 7. September 1947. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 15.000 Kr.; det re­
sterende Beløb indbetales 15. Februar 1948. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse og Pantsætning af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Ved Salg 
af Aktier har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Peder Markussen, Mont- 
St. Amand, Gand, Belgien, Baankprokurist 
Hans Petersen Gram, Haderslev, Lands­
retssagfører Jørgen Bang, Nikolaj Plads 
26, Disponent Hans Petersen, Helikonsvej 
8, begge af København. Bestyrelse: Nævnte 
P. Markussen, H. P Gram, J. Bang. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Peder Markussen.
Under 20. December er optaget som:
Register-Nummer 20.477: „A. H. B a s s e 
R e d e r i a k t i e s e 1 s k a b“, hvis For­
maal er at drive Rederivirksomhed og der­
med beslægtet Erhverv. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 6. November 1947. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ og ved anbefalet Brev til de no­
terede Aktionærer. Selskabets Stiftere er: 
Skibsreder Arvid Hetland Basse, Dæm­
ringsvej 9, Hellerup, Prokurist Tormod 
Hetland Basse, Ærenprisvej 15, Gentofte, 
Sekretær Kjeld Jørgen Larsen, Egegaards- 
vej 25, Ørholm pr. Lyngby, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Korresponderende Reder: 
Nævnte A. H. Basse. Selskabet tegnes af en 
korresponderende Reder eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 20.478: „Akt iesel ­
skabet O. Mø l l ers  Metalstøbe- 
r i“, hvis Formaal er at drive Støberivirk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor paa 
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 3. Ok­
tober 1947. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Erik Holger Mørup, C. F. Gar­
des Allé 21, Prokurist Alfred Emanuel 
Gillesberg, Hartmannsvej 10, Grosserer 
Aage Fog, Svejgaardsvej 25, alle af Helle­
rup, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Bestyrel­
senas Formand eller Næstformand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt: Marius Hindsberger og 
Gunnar Carlsen i Forening.
Under 22. December er optaget som:
Register-Nummer 20.479: „ J a r 1 b y & 
C o. A/S“, hvis Formaal er at drive Spe­
dition og dermed forbundne Forretninger 
samt Financiering. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
1. Oktober 1947. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 
95.937,22 Kr., dels kontant, dels i andre 
Værdier; det resterende Beløb indbetales
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inden 22. December 1948. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lydør paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætningspapi­
rer. Ved Overdragelse af Aktier — bort­
set fra Overgang ved Ægteskab, Arveud- 
læg til Livsarvinger eller Ægtefælle eller 
et Bo’s Overgang til Hensidden i uskiftet 
Bo — har de øvrige Aktionærer Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Speditør Aage Jarlby, Kettevej 36, Spedi­
tør Povl Lund Nilsson, Østbanegade 177, 
Speditør Jørgen Peter Arthur Jørgensen, 
Skjalm Hvidesgade 11, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte A. Jarlby, P. L. Nilsson. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Prokura er med­
delt: Bent Carl Arrebo Bagger og Egon 
Johannes Falstrup i Forening.
Register-Nummer 20.480: „ P r i v a t ­
k l i n i k k e n  P a r ka l l e ,  A a r h u s  
A/S“, hvis Formaal er at drive Privatkli­
nik. Selskabet har Hovedkontor i Aarhus; 
dets Vedtægter er af 2. August 1946 samt
11. Juni og 22. Oktober 1947. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 35.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
tuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. gi­
ær 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer 
— bortset fra Overdragelse til en Aktio­
nærs Ægtefælle, Børn eller andre Livs­
arvinger samt til den Læge der overtager 
;n Aktionærs Praksis — har Selskabet 
subsidiært de øvrige Aktionærer Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg­
ier. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Læge Gunnar Asmussen Hagerup, Strand­
vej 36, Øjenlæge Erik Winther, Kilde- 
gaarden 4, Læge Hans Magnus Kramer- 
Petersen, N. W. Gadesvej 12, alle af Aar­
hus, der tillige udgør Bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af Forretningsføreren eller 
Direktøren hver for sig i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Ændringer.
U n d e r 27. N ovem be r 1 9 k l  er fø lgende  
Æ n d r in g e r  optaget i A k t ie se lsk a b s -R e g i­
steret:
Register-Nummer 680: „ A k t i e s e l -  
skabet De forenede mi dt jydske 
Teg l værker  i He rn i ng“ af Her­
ning. R. M. Jørgensen er udtraadt af og 
Forretningsfører Alfred Balle Pedersen, 
Herning, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 820: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P a v i l l o n e n  i B a n g s  
Have“ af Maribo. Medlem af Bestyrel­
sen V. C. A. Lauritsen er afgaaet ved Dø­
den. Direktør Louis Danielsen, Maribo, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2172: „Akt i ese l ­
s k a b e t  P l a n t a g e n  L u d v i g  
Schrøder“ af Sevel. Under 30. Sep­
tember 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
paa 60 Kr.
Register-Nummer 4309: „Akt i ese l ­
s kabe t  K a l v e h a v e b a n e n “ af 
Vordingborg. T. J. Feldthausen er ud­
traadt af og Landsretssagfører Frits Otto 
Svenstrup Petersen, Vordingborg, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5377: „Akt i ese l ­
skabet F l o r i d a  i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 29. Oktober 1947 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Overretssagfører Christian Marquardt, 
Graabrødretorv 15, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene.
Register-Nummer 9953: „A/S Johan
C. Wü l s ten“ af København. Under 14. 
Februar 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 11.027: „Leo Mart in-  
Jen sen A/S“ af Frederiksberg. Den E.
K. Andreassen meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Erik 
Heising Skiander i Forening med en af 
de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 12.268: „V e 11 &
Wessels Udsalg, Magas in du 
Nord, Odense, A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af Odense. Efter Proklama i 
Statstidende for 6. September, 7. Oktober 
og 7. November 1946 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.032: „G u m m i- 
f abr i kken Tretorn, Akt iesel -
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skab“ af Helsingør. Under 18. Septem­
ber 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Bestyrelsens Næstformand alene; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Be­
styrelsens Formand A. S. H. Jeppesen er 
afgaaet ved Døden. Underdirektør Ove 
Harald Olsen, Helsingør, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen H. C.
L. Dunker er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nr. 13.230: „ T r i k o t a g e -  
og U l dva re f o r r e tn i ngen  „Her­
ning“ A/S“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen A. Sørensen er afgaaet ved 
Døden. Fru Else Margrethe Sørensen, 
Hostrups Have 44, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.864: „Akt i ese l ­
skabet Øxenbjerg Dampmøl l e “ 
af Svendborg. Under 9. September og 18. 
November 1947 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Formaal er Mølle- 
og Laboratorievirksomhed, Kom og Mel­
handel, anden Handel, Fabrikation samt 
Financiering og anden Pengeinvestering.
Register-Nummer 16.281: „Rederi- 
a k t i e s e l s k a b e t  Hard syssel “ 
af Lemvig. Under 8. April og 12. Novem­
ber 1947 er Selskabets Vedtægter ændrede.
M. Christensen er udtraadt af og Fru 
Mathilde Kristine Hedaa, Fru Asta Mathe- 
sen, Fru Ebba Kathrine Malvine Jensen 
(kaldet Lehmann Jensen), alle af Lemvig, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.763: „F i n a n- 
c i e r i n g  s. - A k t i e s e l s k a b e t  af
18. November 1943 i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Under 23. Sep­
tember 1947 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Prokuristen er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Tomas Karl Christensen, 
Holmens Kanal 42, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 19.431: „Interna­
t i onal  P i c tu res  A/S“ af Frederiks­
berg. M. A. R. Petersen er udtraadt af og 
Direktør, Sagfører Bent Amdi Nielsen, 
Vodroffsvej 10, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Den M. A. R. Petersen og 
C. T. Rasmussen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 19.880: „Nordi sk
Guld - og Sølvsmedie A/S“ af Kø­
benhavn. E. I. Kjeldsen er udtraadt af 
Bestyrelsen, og den hende meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Komponist, Instru­
mentmager Alfred Victor Jørgen Florents 
Florant, Hvidovrevej 6, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 28. November:
Register-Nr. 2700: „Vej le - V andel- J 
G r i n d s t e d  J e r n b a n e - A k t i e ­
sel skab“ af Vejle. Medlem af Besty­
relsen M. C. Knudsen er afgaaet ved Dø­
den. C. Brix-Hedegaard, N. P. Jensen, T. 
Vestergaard er udtraadt af, og Grosserer 
Hugo Preben Pultz Sørensen Langager, 
Borgmester Villy Emil Sørensen, Redak­
tør Hans Christen Gerhardt Nielsen, alle 
af Vejle, Redaktør Christen Christensen, 
Grindsted, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4017: „B a n k e n  
for F reder i ksværk  og Omegn 
A k t i e s e 1 s k a b“ af Frederiksværk. 
Under 6. Marts 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 19. November 
1947 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Aktiekapitalen 
er udvidet med 300.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 600.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nr. 12.446: ,,„E. N i chums 
Pap i r -  & Papvare f  or retn ing“ 
Akt iesel skab,  tidl. Hel s ingør  
P a p i r p o s e f a b r i k  A/S“ af Hel­
singør. Under 3. November 1947 er Sei- . 
skabets Vedtægter ændrede. E. Nichum,
A. J. K. Nichum, R. M. Nichum er ud­
traadt af, og Fabrikant Edvard Meyer, 
Prokurist John Christen Edvard Meyer, 
Prokurist Preben Meyer, alle af Ons- 
gaardsvej 13, Hellerup, Landsretssagfører 
Erik Torkild Jørgensen, Ved Stranden 
10, København, er indtraadt i Bestyrelsen 
E. Nichum er fratraadt og nævnte E. 
Meyer er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.733: „Akt iesel ­
skabet „Rosen-Pa l a i  s““ af Kø­
benhavn. C. V. Hagens, P. S. Jensen er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Ole Ol­
sen, Kronprinsessegade 42, København, 
Sekretær Frøken Asta Larsen, Anemone­
vej 21, Gentofte, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 14.027: „A/S R e s a‘ 
af København. T. G. Feddersen, A. S. J- J 
H. Leth, V. Levison, P. N. Sølling er ud- 
traadt af, og Bygmester Karl Stefan Han­
sen, Schønbergsgade 19, København,
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Landsretssagfører André Johannes Gre­
gers Jensen, Fru Ebba Dagmar Jensen, 
begge af Onsgaardsvej 21, begge af Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen. P. N. Søl- 
ling, V. Levison er udtraadt af Direk­
tionen og den dem meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Nævnte: K. S. Hansen er til- 
traadt som Direktør.
Register-Nr. 14.931: „Henry Han­
sen, Au tomob i l f o r r e t n i ng  A/S i 
L i k v i d a t i o n “ af Silkeborg. Under 20. 
Oktober 1947 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Poul Dahl, Silkeborg. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 17.572: „ D a n s k  
Svensk B je rgn ing  A/S“ af Køben­
havn. S. A. Nielsen, C. L. Abraham er ud­
traadt af, og Forretningsfører Thorkild 
Thorstensen, Lyrskovgade 26, Assistent 
Robert Christian Hansen, Nørre Voldgade 
106, begge af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.956: „I m p e r i a 
Radio Ak t i ese l skab“ af Køben­
havn. Bestyrelsens Formand P. Glinde- 
mann er udtraadt af, og Landsretssagfø­
rer Børge Werner Christensen, Laksegade 
30, København, er indtraadt i Bestyrelsen 
og valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 19.098: „Akt i ese l ­
skabet Hotel  H imme lb j e rge t “ 
af København. Under 30. Juni og 10. Ok­
tober 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 130.000 Kr., fuldt indbetalt. 
A. H. J. V. Andersen er udtraadt af, og 
Revisor Jens Marius Nielsen, Østerbro­
gade 156, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 20.006: „Akt i ese l ­
skabet E l ementa“ af København. 
Under 5. November 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er: 
„A/S Erik Udsen“. Selskabet driver til­
lige Virksomhed under Navn: „Aktiesel­
skabet Elementa (A/S Erik Udsen)“ 
(Reg.-Nr. 20.433). Selskabets Formaal er 
Fabrikation, Handel en gros, Agentur, 
Kommission, Handel med faste Ejendom­
me, Entreprenørvirksomhed, Financiering 
og dermed beslægtede Virksomheder. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 40.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
50.000 Kr., fuldt indbetalt. E. Udsen er 
fratraadt som Bestyrelsens Formand. R. 
H. Jørgensen er udtraadt af, og Fru Ester 
Udsen, Bernstorffsvej 33, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen og valgt til Bestyrel­
sens Formand. Selskabet er overført til 
nyt Reg.-Nr. 20.432.
Under 29. November:
Register-Nummer 2063: „F r e d e r i k s- 
berg Hande l sbank  Ak t i e se l ­
skab“ af Frederiksberg. Bestyrelsens 
Næstformand og Medlem af Bestyrelses- 
udvalget C. J. F. Sven er afgaaet ved Dø­
den. Medlem af Bestyrelsen K. V. V. Niel­
sen er valgt til Bestyrelsens Næstformand 
og Medlem af Bestyrelsesudvalget.
Register-Nummer 6992: „A/S Bade­
anstal ten Sønderst rand i L i k ­
v i da t i on“ af København. Under 2. Ok­
tober 1947 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Over­
retssagfører Johannes Hjalmar Giersing, 
Nørre Voldgade 50, Højesteretssagfører 
Hans Olaf Hansen, Hillerødgade 114, beg­
ge af København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nummer 8414: „M i c h e 1 i n 
Gummi  Compagni  A/S“ af Frede­
riksberg. G. E. G. Champion er udtraadt 
af, og Direktør Pierre Roger Souél, Cler­
mont-Ferrand, Frankrig, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Direktør Marie Marcel Brun, 
Gothersgade 158, København, er indtraadt 
i Direktionen, og der er meddelt ham Pro­
kura. Den Georges Emile Ferdinand Louis 
Roy og Hans Sigfred Rasmussen tidligere 
meddelte Ene-Prokura er tilbagekaldt, 
hvorefter Selskabet pr. procura tegnes af 
Georges Emile Ferdinand Louis Roy, Hans 
Sigfred Rasmussen og Marie Marcel Brun, 
to i Forening eller hver for sig i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.185: „Akt i ese l ­
skabet V i k t ua l i e f o r r e t n i ngen  
L i nden“ af København. Medlem af Be­
styrelsen og Direktionen, (Prokurist) H. 
Madsen er afgaaet ved Døden. Fru Gerda 
Frevilda Madsen, Hyltebjerg Allé 8, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen og til- 
traadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 13.519: „Akt i ese l ­
skabet Københavns P l an tage­
se 1 s k a b“ af København. Bestyrelsens 
Formand og Direktør P. M. C. Petersen er
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afgaaet ved Døden. Direktør Albert Georg 
Daniel Jørgensen, Højrups Allé 8 B, Hel­
lerup, er indtraadt i Bestyrelsen og valgt 
til Bestyrelsens Formand samt tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 18.981: „Akt i ese l ­
skabet Fab r i ken  „Tørklæde t““ 
af Slagelse. Medlem af Bestyrelsen Edith 
Agnete Sejr fører efter indgaaet Ægteskab 
Navnet Edith Agnete Nielsen.
Register-Nummer 19.154: „A/S Træ­
vare f abr i kken  Garant  a i L i k ­
v i da t i on“ af Taarnby Kommune. Un­
der 23. April 1947 er H. O. Andersen fra- 
traadt, og Medlem af Bestyrelsen I. Hun- 
derup Jensen tiltraadt som Direktør. Un­
der 18. November 1947 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen, Direktøren 
(Prokurist) er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Murermester Christian Alfred Niel­
sen, Taarnbyvej 10, Kastrup. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 19.942: „Carl  Bau­
der A/S“ af København. Under 26. Sep­
tember 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navn: „A/S Nordisk Films Teknik 
(Carl Bauder A/S)“ (Reg.-Nr. 20.434).
Register-Nr. 20.220: „E j e n d o m s- 
akt iesel  skabet Cec i l “ af Køben­
havn. Under 15. September 1947 er det be­
sluttet efter Udløbet af Proklama, jfr. Ak­
tieselskabslovens § 37, at nedskrive Aktie­
kapitalen med 60.000 Kr. ved Udbetaling 
til Aktionærerne.
Under 1. December:
Register-Nummer 1657: „C r e d i t r e- 
f o r m f o r e n i n g e n s  A k t i e s e l ­
skab“ af København. H. A. Thomsen 
(adm. Direktør) er udtraadt af, og Kon­
sul Robert Hans Peter Gyldentorp (adm. 
Direktør), Steenstrups Allé 17, Køben­
havn, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 2011: „Akt i ese l ­
skabet Nord i sk  Auer Kompag- 
n i“ af København. Under 24. November 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. Ci­
vilingeniør Aage Christensen, Stockholms- 
gade 53, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3146: „Er iksen &  
Christensen,  Ak t i ese l skab“ af 
Esbjerg. Bestyrelsens Formand P. Jæger 
er udtraadt af, og Direktør Christian Pe­
ter Andersen Alstrup, J. Bechgaardsvej,
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen H. Eriksen er valgt til 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 4550: „Akt iesel ­
skabet M i dde l f a r t  Cigar-  & To­
baks for re tn i ng  m. v. i L i k v i da ­
t ion“ af Middelfart. Under 17. August 
1947 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen, Direktøren (Prokurist) er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Overrets­
sagfører Ejler Ejlersgaard, Middelfart. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 4876: „Akt iesel ­
skabet B je r r i ngbro  og Omegns 
pr i vate Mel l em - og Realskole“ 
af Bjerringbro. Bestyrelsens Formand A. 
Petersen er udtraadt af, og Sagfører Niels 
Georg Lausten, Bjerringbro, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen S. M. 
Olsen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 5848: „Akt iesel ­
skabet „Strømme n““ af Vorup 
Kommune, Randers Amt. Under 29. Sep­
tember 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Prokura er meddelt: Christian Val­
demar Sørensen og Erik Christian Kaas 
Ibsen, hver for sig i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen eller med en Direktør.
Register-Nummer 11.746: „A/S Ame­
r i can Apparate C o.“ af Glostrup. 
Prokura er meddelt: Hans Heinrich Bror- 
son-Hansen og Grete Margot Mortensen i 
Forening.
Register-Nummer 12.718: „Akl iesel- 
s k a b e t B l a d h a n d l e r - F o r b u n -  
d e t i Danmark“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen Vilhelm Adam Frank 
Pedersen fører fremtidig ifølge Bevilling 
Navnet: Vilhelm Adam Frank Gilfelt.
Register-Nummer 12.731: „A/S Brødr. 
Br incker,  Grej sdal  Hammer­
værk“ af Hover Kommune. Under 21. 
Februar 1946 og 29. September 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 125.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 300.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 13.341: „ E j endoms -  
akt i ese l skabet  Oxford“ af Kø­
benhavn. Landsretssagfører Rolf Adolf 
Ricklefs, Kildegaardsvej 16, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.921: „A/S Dansk 
Tør l ucerne  Bios i  c“ af København. 
Bestyrelsens Formand K. G. Thorborg er 
udtraadt af, og Grosserer Poul Sterm,
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Havnegade 51, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen,: A. C. 
Dawids er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 13.953: „Zeuthen 
&  Aagaard A/S“ af København. Pro­
kura er meddelt: Finn Erik Thøgersen og 
Elisabeth Melchert Pfeiffer i Forening.
Register-Nummer 18.502: „A/S Tren- 
c o“ af Brøndbyernes Kommune. F. J. An­
dreasen er udtraadt af Bestyrelsen og fra- 
traadt som Direktør. Medlem af Bestyrel­
sen: S. E. Andersen er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 18.691: „T. M. Wer­
ners Rek lamet ryk A/S“ af Køben­
havn. Under 14. August 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 20.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 30.000 Kr., fuldt 
indbetalt. M. Werner er udtraadt af, og 
Grosserer Knud Werner, Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.537: „A/S Frede- 
r i ksberggade l 6“ af København. Un­
der 1. November 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. K. L. Søndergaard, H. P.
N. Madsen, J. S. Jørgensen, K. S. Jørgen­
sen er udtraadt af, og Grosserer Holger 
Emil Hector, Frederiksberggade 16, Dis­
ponent Kai Vilhelm Larsen, Hvidkildevej 
55, begge af København, Forretningsfører 
Svend Aage Ankerstjerne, Banegaards 
Plads 4, Aarhus, er indtraadt i Bestyrel­
sen. K. L. Søndergaard er fratraadt, og 
nævnte H. E. Hector er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nr. 20.309: „ E j e n d o m  s- 
akt i ese l skabet  „Taarnby Væn­
gel  I““ af København. A. M. Sørensen er 
udtraadt af, og Arkitekt Villy Bjarvin, 
Amsterdamvej 32, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 2. December:
Register-Nummer 2946: „Akt i ese l ­
skabet Rou lunds  F a b r i k e r “ af 
Odense. Under 12. April og 14. Oktober 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5856: „Akt i ese l ­
skabet Outrup Hø j sko l eh j em“ 
af Outrup. H. K. P. Hansen, O. H. Jessen,
M. B. Pedersen er udtraadt af, og Land­
mand Peter Arngaard Knudsen, Vester 
Debel, Gaardejer Kristen Pedersen, Thor- 
bøl, begge pr. Outrup, Mejeribestyrer Jo­
hannes Sørensen Rich, Outrup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6351: „Akt i ese l ­
skabet Lægernes Hus“ af Køben­
havn. J. W. Riising, A. R. Meyer er ud­
traadt af, og Læge Ove Frederik Ingers- 
lev, Næstved, Læge, Dr. med. Niels Kri­
stian Riskær, Ved Volden 10, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7234: „Aage Ge­
bauer & C o. A/S“ af København. P. C. 
Christensen er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Poul Liberoth, Gothersgade 105, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 7700: „F. L. Smidth &  
C o. A/S“ af København. Under 24. Juni 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „Valby Maskinfabrik og Jernstøbe­
ri A/S (F. L. Smidth & Co. A/S)“ (Reg.- 
Nr. 20.440). Aktiekapitalen er udvidet med
5.000.000 Kr., indbetalt i Værdier Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 15.000.000 
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
Værdier. Den C. V. Otzen meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Carl Erik Carlsen i Forening med en af 
de tidligere anmeldte Prokurister eller 
med en Direktør.
Register-Nummer 9186: „ Interna­
t i ona l t  T i d s s k r i f t s f o r l a g  A/S“ 
af København. Prokurist Ib Frederik 
Wagner Jeppesen, Stradellasvej 30, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen og til­
traadt som Prokurist.
Register-Nummer 14.830: „V a 1 b y M a- 
s k i n f a b r i k & J e r n s t ø b e r i  A/S“ af 
København. I Henhold til Generalforsam­
lingsbeslutning af 24. Juni 1947 er samt­
lige Aktiver og Passiver overdraget til „F.
L. Smidth & Co. A/S“ (Reg.-Nr. 7700), 
hvorefter Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 15.859: „ H e r n i n g  
og Skjern Sv ines l agter i e r  Ak­
t i ese l skab“ af Herning. Ene-Prokura 
er meddelt: Harald Svejstrup Jensen.
Register-Nummer 15.870: „P a 1 æ - Ga­
rage r n e A/S“ af København. E. Nørre- 
gaard-Jensen er udtraadt af Bestyrelsen 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Grosserer Jes Rudolf Thomsen, 
Strandvejen 21, Køge, er indtraadt i Be­
styrelsen og der er meddelt ham Ene-Pro­
kura.
Register-Nummer 17.189: „A/S I v a r M. 
G r a f f’s E f t f.“ af København. Under 12. 
Juni 1946 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. O. Petersen, F. G. Kemp er udtraadt 
af, og Selskabets Direktør: E. Follender 
samt Fru Grete Follender, Baunegaardsvej
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65, Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte: G. Füllender er indtraadt i Di­
rektionen.
Register-Nummer 18.193: „For laget  
Anker  A/S i L i k v i d a t i o n“ af Kø­
benhavn. Under 18. November 1947 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Erik Waldorff, Skindergade 
32, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 18.922: „R a d i o h li­
se t i Køge A/S“ af Køge. Medlem af 
Bestyrelsen Inge Ragnhild Agnete Lar­
sen fører fremtidig ifølge Bevilling Nav­
net Inge Ragnhild Agnete Dalmo.
Register-Nummer 19.192: „A/S F u m o“ 
af Odense. Under 22. Oktober 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 20.296: „Hørve Pe l s ­
dyr farm A/S“ af Vallekilde-Hørve 
Kommune. E. L. Brodersen er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Under 3. December:
Register-Nummer 3: „A/S De Fo r ­
enede Vagtse l skaber “ af Køben­
havn. Direktør Svend Christian Marius 
Jensen Brannov, Hvidørevej 40, Klampen - 
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 983: „A k t i e s e 1- 
skabetHande l s  - ogLandbrugs-  
banken i S i l keborg“ af Silkeborg. 
Den K. S. J. Gjølbo meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nr. 5784: „Københavns 
M ø l l e s t e n s f a b r i k  og M ø l l e ­
bygger i  Ferd. Jensens Enke —
N. Nie l sen & Co. Ak t i ese l skab“ 
af København. Under 21. Juli 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes af Direktøren i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse. Erik 
Ferdinand Wintermark, Markvangen 8, 
Gentofte, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 10.607: „A/S L i l l e ­
heden Savværk“ af Hirtshals, Horne- 
Asdal Kommune. Bestyrelsens Næstfor­
mand E. Bentzon er udtraadt af, og Værk­
fører Kaj Nielsen, Hirtshals, er indtraadt i 
Bestyrelsen og valgt til Bestyrelsens Næst­
formand.
Register-Nr. 10.985: „ E j e n d o m s -  
Akt i ese l skabet  M,atr. Nr. 2343
og2344 V i ger s l ev “ af Frederiksberg. 
Medlem af Bestyrelsen J. P. Larsen er af- 
gaaet ved Døden. G. E. J. Larsen er ud­
traadt af, og Fru Ingeborg Emilie Larsen, 
Ægirsgade 66, Landsretssagfører Jacob 
Hald, Vester Voldgade 92, Tandtekniker 
Aage Ejnar Niels Kjær, Nybovej 19, alle 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.906: „Horsens 
T ek s t i l - L ag e r  A/S“ af Horsens. Un- „ 
der 4. November 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er: „N.
M. Wittrup Horsens Tekstil-Lager A/S“. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
20.443.
Register-Nummér 12.116: „ A n d e l s ­
banken,  A n d e l s s e l s k a b  med 
begrænset Ansvar “ af København. 
Andelskapitalen er udvidet med 605.200 
Kr. Den tegnede Andelskapital udgør her­
efter 22.689.900 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.016: „A/S Ander­
sen og Sønner“ af Aarhus. Medlem af 
Bestyrelsen A. S. Andersen er afgaaet ved 
Døden. Fru Alma Kristine Andersen, 
Lundbyesgade 26, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.257: „M o d e f o r- 
retningen „M i m o s a““ af Køben­
havn. Under 2. Oktober 1947 er Selskabets ■ 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er: 
„Aktieselskabet Chr. Egelborg“. Selskabets 
Formaal er at drive Handel en detail med 
Modevarer og Manufaktur. Aktiekapitalen 
er udvidet med 23.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 40.000 Kr., . j 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 100,
500 og 1000 Kr. E. H. Thornedal, C. A. 
Mikkelsen, O. E. Feldberg er udtraadt af, 
og Grosserer Christian Thyge Johannes 1 
Ewald Egelborg, Møllehusvej 73, Fru Inge 
Jacobsen, St. Mortensvej 14, begge af Ros­
kilde, Landsretssagfører Anker Nørgaard 
Georgsen, St. Kongensgade 49, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 20.441.
Register-Nummer 15.537: „D a n s k Se­
cur i tas  A/S“ af København. S. C. M. J. 
Brannov er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.333: „A/S R a d i- 
u r a“ af København. Under 27. September 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Navn er: „Emdrup Radio A/S“.
E. R. Christiansen, E. J. Christiansen er 
udtraadt af, og Fru Inge Ragnhild Agnete 
Dalmo, Peter Bangsvej 101, Fru Tove Elly 
Sværke, H. C. Ørstedsvej 56, begge af Kø-
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benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. ,20.442.
Register-Nr. 18.132: „Ikast Hør­
spinder i  A/S“ af Ikast. Under 15. Ok­
tober 1947 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 60.000 
Kr., indbetalt dels kontant, dels ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktieka­
pital udgør herefter 120.000 Kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 18.960: „A/S Ko r ­
sør F i s keauk t i onsha l  og Is­
vær k“ af Korsør. G. C. Petersen, T. Niel­
sen er udtraadt af, og Fisker Regnar Carl 
Johansen, Fisker Carl Ejnar Andersen, 
begge af Korsør, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 19.444: „J. W i l l  e- 
aiann, Rek l amebureau A/S“ af 
Frederiksberg. Under 10. Oktober 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Den teg­
nede Aktiekapital 10.200 Kr. er fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 19.516: „Skandi ­
n a v i s k  G u l d -  og S ø l v v a r e -  
i ndust r i  A/S“ af København. Under 14. 
Maj og 10. Oktober 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller af Direktø­
ren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Direktøren i Forening 
med den samlede Bestyrelse. V. A. Han­
sen er udtraadt af, og Grosserer Carl Erik 
Nielsen, Aalekistevej 81, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 20.204: „A/S Abi s  
Prevent i on“ af København. Lands­
retssagfører Hallgrimur August Thomsen, 
Fiolstræde 13, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 4. December:
Register-Nummer 604: „A k t i e s e l­
skabet Krage lund Teg l værk“ af 
Aarhus. Under 18. September 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3490: „Akt i ese l ­
skabet Horsens P r i va t bank “ af 
Horsens. Bestyrelsens Næstformand S. 
Jensen er afgaaet ved Døden. Tømrerme­
ster Christian Frederik Nielsen, Caroline- 
lundsvej, Horsens, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen M. T. T. Mad­
sen er valgt til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 3665: „Akt i ese l ­
skabe t  A a l b o r  g- H v a l p s u n d  
Jernbanese l skab“ af Aalborg. L. C. 
Jensen er udtraadt af, og Amtsraadsmed- 
lem Valdemar Møller, Idskov pr. Dybvad, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3921: „Akt i ese l ­
s k a be t  F j e r r i t s l e v - N ø r r e -  
s u n d b y - F r e d e r i k s h a v n  Jern­
banesel skab“ af Aalborg. L. C. Jen­
sen er udtraadt af, og Amtsraadsmedlem 
Valdemar Møller, Idskov, pr. Dybvad, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4274: „Akt iesel - 
s kabe tAa l bo rg -HadsundJe rn -  
b an esel sk ab“ af Aalborg. L. C. Jen­
sen er udtraadt af, og Amtsraadsmedlem 
Valdemar Møller, Idskov pr. Dybvad, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 7461: „ E j e n d o m s -  
ak t i ese l skabeta f27deOktober  
192 4“ af København. Medlem af Besty­
relsen og Direktør C. A. P. Torp er afgaaet 
ved Døden. Landsretssagfører Jørgen Mal­
ling Jensen, Bredgade 45, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 18.641: „ N o r d i s k  
Tegnemask ine Indust r i  A/S“ af 
København. F. P. Schumacher er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Bestyrelsesmedlemmerne L. R. Pedersen 
og H. Schultz er indtraadt i Direktionen.
Register-Nr. 18.728: „Bi rger D a h i ­
do r p h A/S i L i k v i d a t i o n “ af Aar­
hus. Under 22. November 1947 er Selska­
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Direktøren er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Landsretssagfører Jens Christian 
Sørensen, Park Allé 3, Landsretssagfører 
Mogens Christensen, Strandparken 20, 
begge af Aarhus. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidatorerne hver 
for sig.
Register-Nummer 18.872: „S k o u b y e 
Hansen A/S i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Efter Proklama i „Statstidende“ 
for 26. August, 26. September og 26. Ok­
tober 1946 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 19.115: „Brødrene 
A. og E. Petersen A/S“ af København. 
Under 7. November 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af 
tre Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Be-
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styrelsens Formand i Forening med tre 
Medlemmer af Bestyrelsen. A. J. D. Pe­
tersen er udtraadt af Direktionen.
Register-Nr. 19.961: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  af 1. A u g u s t  
19 4 6“ af Næstved. Under 23. April og
24. November 1947 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Landsretssagfører Hugo Jen­
sen Juulsgaard, Næstved, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 5. December:
Register-Nummer 284: „A k t i e se 1- 
s k a b e t „V ø 1 u n d““ af København. Den 
H. A. Justesen meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 5428: „Rheder i  M. 
J e b s e n, Ak t i ese l skab“ af Aaben­
raa. Efter at Kommissarius for Konfiska­
tion af tysk og japansk Ejendom i Medfør 
af Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945 jfr. Lov Nr. 
132 af 30. Marts 1946 har bestemt at Sel­
skabet skal sættes under Administration 
har Handelsministeriet under 12. Juni 
1946 udnævnt Landsretssagfører Gregers 
Daa Rosenstand, Aabenraa, til Admini­
strator i Selskabet. Selskabets Vedtægter 
er suspenderet, hvorved Selskabets Besty­
relse og Direktør er fratraadt. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Admi­
nistrator.
Register-Nummer 7685: „Akt ie s e 1- 
skabet Landbobanken i Ran­
der s“ af Randers. P. M. Pedersen er ud­
traadt af Direktionen. Bankkasserer Ger­
hard Pedersen, Randers, er fratraadt som 
tegningsberettiget Funktionær og ind­
traadt i Direktionen.
Register-Nummer 8876: „Jørgen Pe­
tersen &  Co. A/S“ af Frederiksberg. 
Under 30. Oktober 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Formaal er at 
drive Fabrikation af og Handel med Sko­
tøj samt Financieringsvirksomhed.
Register-Nummer 10.148: „ Da n sk -  
E n g e l s k - K o n f e k t i o n s f a b r i k  
A/S“ af København. Under 1. Oktober 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 80.000 Kr., ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 200.000 
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nummer 11.858: „Gartne­
r iet Amagerav l  Akt i ese l skab i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under 3.
November 1947 er Selskabet traadt i Lik­
vidation. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Grosserer 
Lorentz Kristian Ørsted Petersen, Chr. d. 
2dens Allé 8, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.481: „A/S Ejnar  
Kjærs K jo l es to f -  Lager“ af Aar­
hus, Under 23. Marts 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.716: „A/S K i r ­
sten B r a n d t s  L æ d e r v a r e f a ­
br i k“ af København. Under 5. November 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 15.000 Kr. 
ordinære Aktier. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 60.000 Kr., hvoraf 50.000 
Kr. ordinære Aktier og 10.000 Kr. Præfe­
renceaktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt.
Register-Nr. 16.652: „ E j e n d o m  s- 
akt iesel  skabet „Nie l smind e““ 
af Frederikshavn. I Henhold til General­
forsamlingsbeslutning af 27. August 1947 
er samtlige Aktiver og Passiver overdraget 
til Frederikshavns Kommune, hvorefter 
Selskabet er hævet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 70.
Register-Nummer 16.678: „A/S Rhe- 
der iet  Ths. Sonne, Danmark“ af 
København. Under 1. September 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene.
Register-Nummer 17.757: „Richard 
B a 1 k e r t A/S i L i k v i d a t i o n“ af Kø­
benhavn. Under 19. August 1947 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Direktøren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Ove Karl Mag­
nus Rasmussen, Frederiksholms Kanal 6, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 18.358: „Nordisk 
B y g n i n g s .  - A k t i e s e l s k a b  i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under
15. Oktober 1947 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt Over­
retssagfører Aage Wedege Jacoby, Nørre­
gade 2, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
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Register-Nummer 19.892: „A/S A 1 c a r- 
co, T r i kotage  og Manufak tur  
en gros“ af Frederiksberg. G. K. Vejs- 
Petersen, P. Vejs-Petersen er udtraadt af, 
og Frk. Henny Else Dagny Nielsen, Sdr. 
Fasanvej 46, Fru Eli Nicoline Schmelling, 
Grøndals Parkvej 20, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 6. December:
Register-Nummer 361: „H e 11 e s e n s 
Enke & V. Ludv igsen Ak t i ese l ­
skab“ af København. Den H. K. Johan­
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Preben Just Vilhelm 
Draskau i Forening med tidligere an­
meldte Poul Bernhard Norsman.
Register-Nummer 3963: „G h r. Søren­
sens Tømmerhande l  Ak t i ese l ­
skab“ af 'Thisted. Under 25. November 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Medlem af Bestyrelsen A. M. Sørensen er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 4293: „Det nord­
fynske Jernbanese l skab (Ak­
ti e s e 1 s k a b)“ af Bogense. Under 16. 
Oktober 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 28. November 1947 appro­
berede af Ministeriet for offentlige Arbej­
der. R. Madsen, A. A. Jensen, G. V. Peter­
sen er udtraadt af, og Sogneraadsformand, 
Førstelærer Lavrids Alfred Larsen, Roer­
slev, Sogneraadsformand, Gaardejer Carl 
Christian Bendtsen, Lunde (Fyn), Sta­
tionsmester Johannes Albert Larsen, Jul - 
lerup (Fyn), er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4829: „Akt i ese l ­
skabet Det Danske Br i ke tkom­
pagni“ af Middelfart. H. H. K. Schmidt 
er udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt 
som Direktør. Fru Ida Johanne Hansen, 
Algade 38, Middelfart, Fabrikant Christian 
Otto Frederik Lütken, Lunghøj pr. Gel­
sted, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen T. Hansen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nr. 12.599: „Lundgaard & 
Co. Akt i ese l skab“ af Gimsing pr. 
Struer. Under 10. Oktober 1947 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabets For- 
maal er at drive Handel og Kommission 
samt Financieringsvirksomhed.
Register-Nr. 14.000: „Munke Møl le, 
Akt i ese l skab“ af Odense. H. C. Pe­
tersen er udtraadt af, og Møller Frank Pe­
tersen, Hunderupvej 173, Odense, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.876: „Hindsgaul ,
B u t i k s m o n t ø r e n ,  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Den H. H. Erichsen 
og T. K. Hansen meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Carl Otto 
Drehn og Anders Jørgen Guldmann i For­
ening.
Register-Nummer 18.191: „Restau­
rant „F i o n a“ A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 12. August 1947 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen, Direktøren og Prokuristerne er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Lars Hermod Skræntskov Larsen 
Lannung, Skindergade 32, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 18.722: „V i t a-M ø 1- 
1 e n A/S i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Under 12. August 1947 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren (Prokuristen) er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Lars Hermod Skræntskov Larsen Lan­
nung, Skindergade 32, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator.
Register-Nummer 18.969: „V i t a-M ø 1- 
lens F ab r i k  A/S (Vi ta-Møl len 
A/S) i L i k v i d a t i o n“. Under 12. Au­
gust 1947 er „Vita-Møllen A/S“ (Reg.-Nr. 
18.722) traadt i Likvidation, hvorefter 
nærværende Bifirmas Navn er „Vita-Møl­
lens Fabrik A/S (Vita-Møllen A/S) i 
Likvidation“.
Register-Nummer 20.232: „Akt i ese l ­
skabet Un i ver sa l  Oi l gas  Hea­
t ing“ af København. Under 10. Septem­
ber 1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
30.000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 8. December:
Register-Nummer 1145: „Akt i ese l ­
s k a b e t  Dampsk ibsse l skabet  
paa Bornho lm af 186 6“ af Rønne. 
Aktiekapitalen er udvidet med 625.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 1.875.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1664: „Akt i ese l ­
skabet Dansk Gibs i ndus t r i -  
C o m p a g n i“ af Frederiksberg. Medlem 
af Bestyrelsen P. Philipsen er afgaaet ved 
Døden. Brygger, cand. polyt. Arne Sem­
ier Jørgensen, Højvænget 14, Helsingør, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 3332: „ Ej e n d o m s- 
selskabet  „N y v e j“, Ak t i ese l ­
skab“ af Frederiksberg. Medlem af Be­
styrelsen G. A. P. Torp er afgaaet ved Dø­
den. Veksellerer Hakon Børge Nielsen, 
Nyvej 10 A, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 5311: „Boston
B l ack i ng  Company Ak t i e se l ­
skab“ af Frederiksberg. Under 22. No­
vember 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Formaal er at drive Fa­
brikation af og Handel med teknisk-ke- 
miske Artikler samt Handel med Læder. 
Skind og Manufakturvarer.
Register-Nummer 12.372: „A/S Salan- 
c o“ af København. Under 13. Marts og 24. 
Juni 1947 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 150.000 Kr., fuldt indbetalt. E. G. S, 
Iversen er udtraadt af, og Per Salskov- 
Iversen, Broholms Allé 10 B, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.930: „ E j e n d o m s -  
akt i ese l skabet  Matr. Nr. 1084 
Ut ters l ev i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Under 27. November 1947 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Forretningsføreren (Prokuristen) er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Johan Heilesen, St. Kannikestræ­
de 15, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 15.648: „M. Knud­
sen & Go. A/S“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen T. Aastrup er afgaaet ved Dø­
den. Fru Ingrid Aastrup, Lyngby Hoved­
gade 54, Kgs. Lyngby, er indtraadt i Be-' 
styrelsen.
Register-Nr. 16.398: „ E j e n d o m  s- 
a k t i e  s e l s k a b e t  „H o 1 m e 1 u n- 
d e n““ af København. O. S. Olesen, A. N. 
Beierholm er udtraadt af, og Tømrerme­
ster Aage Villiam Jensen, Fuglegaards- 
vænget 1, Gentofte, Landsretssagfører Kai 
Juul, St. Strandstræde 21, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.625: „G. Chr i s t ­
gaus Kaf fe A/S“ af København. Under 
2. Oktober 1947 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 16.871: „Rederiet 
„U f f e“ A/S“ af København. Fru Thorun 
Ettie Lannung, Trondhjemsgade 5, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.828: „Horsens
O m n i b u s s e l s k a b ,  A k t i e s e l ­
sk a b“ af Horsens. C. E. 0. Jensen, T. P. 
Jensen er udtraadt af, og Rutebilejer Jens 
Isak Thorstensen, Chauffør Hans Peter 
Nielsen Thorstensen, begge af Hjerting, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.841: „A/S A. K l i nke“ 
af Frederiksberg. A. F. L. Vang er ud­
traadt af, og Inspektør Ejvind Kaufmann, 
Tvedegaard, Harløse, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 18.309: „A/S Galan- 
t o“ af København. Medlem af Bestyrelsen 
og Direktør S. Stoustrup er afgaaet ved 
Døden. E. B. Nielsen, V. C. F. Bülow er 
udtraadt af, og Direktør Konstantin Hei­
demann Holsted, Rosenørns Allé 64, Gros­
serer Hugo Hakon Lauritzen, Grosserer 
Svend Sophus Bindslev Larsen, begge af 
Falkoner Allé 36, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte K. H. 
Holsted er tiltraadt som Direktør.
Under 9. December:
Register-Nr. 2216: „H e i n r. M a r s- 
m a n n A/S“ af København. Under 7. No­
vember 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Formaal er at drive 
Virksomhed med Ejendomsadministra­
tion, Køb og Salg af fast Ejendom, Opfø­
relse af Bygninger samt Kapitalinveste­
ring særlig i fast Ejendom og i Pante­
breve i fast Ejendom. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren. 
Medlem af Bestyrelsen: E. T. Jørgensen er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 2718: „Kjøben­
havns F r i havn  s-A kt i esel skab“ 
af København. Edmund Siegfried Jønsson, 
Svend Peter Gordon Andersen og Olaf 
Jensen er tiltraadt som tegningsberet­
tigede Funktionærer. Selskabet tegnes 
herefter af Driftsdirektøren og Helge 
Fugl-Meyer i Forening eller hver for sig 
i Forening med enten Kaj Hindsgaul 
Scharf, Christian Vilhelm Albert Oksholt, 
Edmund Siegfried Jønsson, Svend Peter 
Gordon Andersen eller Olaf Jensen 
eller af Christian Vilhelm Albert Oksholt 
eller Edmund Siegfried Jønsson i For­
ening med enten Kaj Hindsgaul Scharf, 
Svend Peter Gordon Andersen eller Olaf 
Jensen eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af fire 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 3006: „A k t i e s e 1-
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ikabet „For saml i ngsgaarden“
Nykøb ing F.“ af Nykøbing F. P. Ras- 
nussen er udtraadt af Bestyrelsen. S. K. 
leppesen er fratraadt som Direktør, og den 
lam meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Direktør Holger Ursbak-Rasmussen, Ny­
købing F., er tiltraadt som Direktør, og 
ier er meddelt ham Prokura i Forening 
ned et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4843: „Odens e— 
K jer teminde — M artof te Jern- 
Dan es el sk ab Ak t i ese l skab“ af 
Ddense. J. P. Stensballe er udtraadt af, og 
Borgmester Ignatius Vilhelm Werner, St. 
Diasvej 43, Odense, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 5098: „Akt i ese l ­
skabet „Mar iager  A fho l d  s- og 
Tø j sko l eh je  m““ af Mariager. K. 
Karlsen er fratraadt som Bestyrelsens 
Formand. K. J. Kjær er udtraadt af, og 
Købmand Søren Sørensen Borresen, Ma­
riager, er indtraadt i Bestyrelsen og valgt 
Lil Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 6933: „„Grænse- 
For l aget“ Ak t i ese l skab“ af Kø­
benhavn. Under 16. Maj og 13. November 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Belskabets Formaal er at støtte Udgivel­
sen af Litteratur til Fremme og Oplysning 
Dm Land og Folk i Slesvig. Bestyrelsens 
Formand J. Collin samt K. F. K. Fabri- 
cius, E. A. Dahl er udtraadt af, og Redak­
tør, Forfatter Frands Christoffer v. Jessen 
[Formand), Heilsmindevej 2, Charlotten- 
lund, fhv. Præsident Holger Aksel Olaf 
Andersen, Duntzfelts Allé 26, Hellerup, 
Direktør Hans Eiler Paul Nannestad Ha- 
gerup, Chr. Winthersvej 19, Landsretssag­
fører Mogens Erik Thoralf Camillus Miil- 
lertz, Dr. Tværgade 30, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.169: „A/S V. Fehr  & 
C o.“ af Odense. Medlem af Bestyrelsen 
H. J. Albretsen er afgaaet ved Døden. Di­
rektør Christian Børge Grønvald Olsen, 
Vandværksvej 24, Sparekasseprokurist 
Knud Valdemar Lars Knudsen, Rughave- 
vej 14, begge af Odense, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 16.751: „Bornholms 
Tur i s tbureau  A/S“ af København.
J. A. J. Graff, K. C. Smith er udtraadt af, 
og Sekretær, Frk. Inger Ebba Hansen 
(kaldet Mandrup Hansen), Frederiks- 
sundsvej 159, Sagfører, cand. jur. Axel 
Jørgen Richard Møller, Vestre Boulevard
40, begge af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.554: „T r a n s - A e r o 
A/S (Transport  & T rad i ng  C o m- 
p a n y)“ af Frederiksberg. Under 20. Au­
gust 1947 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 
Kr. A-Aktier, indbetalt ved Konvertering 
af Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 170.000 Kr“( hvoraf 110.000 Kr. A- 
Aktier og 60.000 Kr. B-Aktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand alene eller af Be­
styrelsens Næstformand alene eller af en 
Direktør alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Medlemmer af Bestyrelsen E.
L. Metz og E. I. Metz er indtraadt i Direk­
tionen.
Reg.-Nr. 18.175: „A/S Auto-Busch“ 
af Frederiksberg. C. S. Wahlstrøm, G. A. 
Jacobsen, A. N. Bisgaard er udtraadt af, 
og Automobilejer Andreas Christian 
Busch-Madsen, Vestbanevej 18, Mekaniker 
Olaf August Nielsen, Fru Ella Marie Han­
sine Nielsen, begge af Sofiegade 1, alle af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.227: „A/S Pau l  
Løvhø j s  Handske f ab r i k “ af Kø­
benhavn. P. E. Løvhøj er udtraadt af Be­
styrelsen og fratraadt som Forretningsfø­
rer. Handskemager Henri Børge Rasmus­
sen, Hellebæksgade 33, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen H. Løvhøj er tiltraadt som Forret­
ningsfører.
Register-Nummer 18.665: „Akt i ese l ­
skabet Dansk ku l t u r t ekn i sk  
Sel skab“ af København. S. G. Eriksen 
er udtraadt af, og Grosserer Kristian Bach 
Jensen, Skovsøen 26, Bagsværd, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.265: „F a b r i k e n 
„O r a n a“ A/S“ af København. Den K. V. 
Nielsen og J. I. Borre meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Ene-Prokura er meddelt 
tidligere anmeldte Prokurist Harry Juhl.
Register-Nummer 19.349: „Dansk I n- 
v e r t i t A/S“ af København. G. Glent er 
udtraadt af, og Civilingeniør Niels Ejnar 
Hertel, Vesterbrogade 93, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.371: „A/S Karto- 
n a“ af København. A. T. P. Seibæk, N. 
Andersen er udtraadt af, og Direktør
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Frank Ivar Andersen, Carl Plougsvej 3, 
Fuldmægtig Axel Nielsen, Vognmands­
marken 12, begge af København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.475: „Akt i ese l ­
skabet Dansk Vandværks - In ­
dus t r i “ af Vejle. S. Ørskov Nielsen er 
udtraadt af, og Direktør Caspar Peter An­
dreas Christian Andersen, Nørretorv, 
Vejle, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.902: „A/S Ran­
ders Leverpostej -  & Konser­
ves fabr i k  Randers“ af Randers. 
A. M. T. Skodborg er udtraadt af, og Køb­
mand Antonius Magnus Andersen, Ege­
vangen 9, Randers, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 20.168: „Mogens 
Klee A/S“ af København. Under 28. Au­
gust 1947 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 
Kr., indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
55.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Register-Nr. 20.252: „ F i n a n s i e ­
r i ngsse l skabet  af 20. August  
1 9 4 7 A/S“ af København. T. B. E. Lassen 
er udtraadt af, og Direktør Otto Hansen, 
165 Broadway, New York, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 10. December:
Register-Nummer 488: „Akt i ese l ­
skabet Ejendommene Vester­
brogade Nr. 12 og 14 i L i k v i d a ­
t ion“ af Bislev Sogn. Under 26. Novem­
ber 1947 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Vilhelm Johannes Delmar, Ved 
Stranden 14, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 1072: „Akt i ese l ­
skabet Bayersk- og Hv id tøl s- 
brygger i et  „Odin“ i V i bo rg“ af 
Viborg. Under 19. November 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. I Medfør af 
Vedtægternes § 18 er der af Præference­
aktiekapitalen indløst 8100 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 149.470 
Kr., hvoraf en A-Præferenceaktie paa
44.000 Kr., en B-Præferenceaktie paa 
30.250 Kr. og 75.220 Kr. Stamaktier.
Register-Nummer 1683: „Akt i ese l ­
skabet J u l i u s  Schmahl  & Co.’s
E f t e r f ø l gere  i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 28. Marts, 28. April og 28. Maj 1945 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 1742: „Akt iesel ­
skabet Th i s ted Dampmøl l e“ af 
Thisted. C. S. Hove er udtraadt af, og Køb­
mand Frits Marius Christensen, Thisted, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6681: „Levers Sæ­
be fabr i kker  A/S“ af København. Un­
der 25. September 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn: „Solidox Tand- 
hygieine A/S (Levers Sæbefabrikker A/S)“ 
(Reg.-Nr. 20.451).
Register-Nummer 9227: „Akt iesel ­
skabet I. H. Grabow & Co.“ af Hor­
sens. J. J. Løssing er udtraadt af, og Ar­
kitekt Erik Verner Villefrance, c/o Chri- 
stiani & Nielsen Ltd., Bangkok, Siam, ei 
indtraadt i Bestyrelsen. .
Register-Nummer 14.333: „Akt iesel ­
skabet F reder i ksberg Bovi rke“ 
af Frederiksberg. P. Thorball er udtraadt 
af, og Bogholderske, Frk. Rigmor Her- 
mansen, Valdemar Holmersgade 4, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.187: „Sol idox 
T andhyg ie jne A/S“ af København. 
I Henhold til Generalforsamlingsbeslut­
ning af 25. September 1947 er samtlige 
Aktiver og Passiver overdraget til „Levers 
Sæbefabrikker A/S“ (Reg.-Nr. 6681), hvor­
efter Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nr. 17.088: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Øs t e r b r o -  
gade Nr. 1A og B“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen K. A. P. Høeg er 
afgaaet ved Døden. Fru Rigmor Victoria 
Rosenbom Høeg, Østerbrogade 1B, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.746: „Skrædderiet 
Monaco A/S“ af København. R. E. O. 
Møller er udtraadt af, og Kommis Salo 
Wassermann ,Shetlandsgade 2, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen, og der er 
meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nr. 19.663: „Entreprenør- 
og Byggef i rma Medano A/S“ af 
København. Under 29. Maj og 21. August 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Formaal er at drive Bygmester- 
og Entreprenørvirksomhed samt Opfø­
relse og Salg af faste Ejendomme, end-
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Adere Handel med Bygningsartikler og 
Brændsel, Financiering af Entrepriser og 
deltagelse i lignende anden Virksomhed. 
[. Madsen er udtraadt af og Direktions­
sekretær Johan Jensen, Amagerbrogade 
[24, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 19.678: „A/S F r. 
Jansen, St rømpefabr i k “ af Kø­
benhavn. Under 3. September 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
djemsted er Gladsaxe Kommune. Medlem 
if Bestyrelsen, Direktionen og Prokurist 
F. M. Hansen er afgaaet ved Døden. Fru 
dlivia Hansen, Sønderdalen 34, Vangede, 
?r indtraadt i Bestyrelsen og Direktionen.
Under 11. December:
Register-Nummer 7078: „Akt i ese l ­
skabet Rea l sko l en for T i ng l ev  
) g Omegn“ af Tinglev. Bestyrelsens 
Formand S. S. Jespersen samt H. N. Ber- 
helsen er udtraadt af, og Købmand Tho- 
nas Clausen, Baneformand Theodor Ravn 
Pedersen, begge af Tinglev, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: W. 
Beyer er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 9570: „L. M. E r i c s ­
son A k t i e s e 1 s k a b“ af København. 
Under 29. August og 4. November 1947 er 
belskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi- 
alen er udvidet med 1.325.000 Kr. Den leg­
iede Aktiekapital udgør herefter 1.500.000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
1000, 25.000 og 100.000 Kr. Hvert Aktie- 
leløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter
2 Maaneders Noteringstid. A. Christensen 
sr udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.415: „A 1 f r e d T h.
3 b er g A/S“ af København. Under 17. 
April og 9. September 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 15.694: „ F r e d e r i k s ­
berg Jernstøber i  og Mask i n f a ­
br ik A/S“ af Frederiksberg. Den A. Mad­
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 15.927: „A/S D a x i m“ 
af Vejle. Den K. Christensen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 17.579: „Akt i ese l ­
skabet „Gyttegaar d““ af Køben­
havn. S. Ovesen (kaldet Kronmann Ovesen) 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.479: „Akt i ese l ­
skabet Restaurant  Man i l a  i 
L i k v i d a t i o n“ af København. Likvida­
tionen er sluttet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 19.879: „U n i v e r s a 1 
Manufacturers,  I m- & Expo r ­
ters A/S“ af København. Under 19. No­
vember 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
paa 500 og 5000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme.
Under 12. December:
Register-Nummer 1234: „Akt i ese l ­
s k a b e t  I n t e r n a t i o n a l  H a r ­
vester Company“ af København. 
Under 24. Oktober 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. A. W. Pearsson er ud­
traadt af og Harris Erik Swanberg, Norr­
köping, Sverie, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2483: „Akt i ese l ­
skabet Københavns Hippodrom 
(Folketeatret)“ af København. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
300.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3450: „M argarine- 
f a b r i k e n  „ A l f a “ A k t i e s e l s k a b “ 
af Vejen. Vedrørende Hovedselskabet: 
Den N. G. Knudsen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Vedrørende Filialen i Aal­
borg: Den E. F. Lund meddelte Prokura 
er tilbagekaldt, hvorefter den Knuth W il­
helm Marcus Marcussen tidligere med­
delte Prokura er ændret derhen, at han 
tegner alene. Vedrørende Filialen i Ny­
købing F.: Den J. A. T. Jensen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt, hvorefter den 
Peder Harald Jensen tidligere meddelte 
Prokura er ændret derhen, at han tegner 
alene.
Register-Nummer 5019: „Akt i ese l ­
skabet Matr. Nr. 25eb af Frede­
r i ksberg By og Sogn“ af Frederiks­
berg. B. J. Lundblad, A. Andersen, S. A. 
H. Hansen er udtraadt af, og Købmand 
Christian Frederik Petersen, Peter Sa- 
broesgade 28, Lokomotivfører Axel Hans 
Peter Hansen, Paludan Müllersvej 11, 
Kommissionær Morten Bagger Thøger, 
Carl Bernhardsvej 12, alle af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.845: „A/S V i s ­
borg Teg l værk“ af Visborg pr. Had­
sund. Medlem af Bestyrelsen Valborg 
Margrethe Bonnesen fører efter indgaaet 
Ægteskab Navnet: Valborg Margrethe Jør­
gensen.
Register-Nummer 15.349: „A/S Bager-
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mes t r e ne s  R u g b r ø d s f a b r i k  
i Ve j l e “ af Vejle. Aktiekapitalen er 
udvidet med 6200 Kr. Litra A-Aktier. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 58.800 
Kr., hvoraf 33.800 Kr. Litra A-Aktier og
25.000 Kr. Litra B-Aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt.
Register-Nr. 15.527: „S j æ 1 1 a n d s 
Ku l - I mpo r t  A/S“ af Gentofte. Under
26. November 1947 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabets Hjemsted er Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. O. M. Larsen er fratraadt, og 
Bestyrelsens Formand C. A. Petersen er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 15.783: „ K l o s t e r  
Pa r f umer i e t  A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 30. November 1947 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Sagfører Jørgen Luja Patrick 
Stevens Bølling, Nørre Voldgade 9, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 16.213: „Akt i ese l ­
s k abe t  P l a n m ø b e l “ af Aarhus. 
Under 23. August og 31. Oktober 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er Fabrikation af og Handel med 
Møbler og andre Genstande, der fabrikeres 
af Træ eller Metal. Selskabet skal have 
Interesser i andre lignende Selskaber.
Register-Nummer 17.773: „B u g g e & 
Ta l l e r  Ak t i ese l skab  i L i k v i d a ­
t i on“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 12. Februar, 12. Marts og
12. April 1946 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 18.006: „U11 e r u p 
Mejer i  A/S“ af Ullerup pr. Avnbøl. 
Under 25. September 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er: 
„A/S Marius Boel“. Selskabets Hjemsted 
er Marslev. Selskabets Formaal er at drive 
Fabrikation og Handel. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 20.459.
Register-Nummer 18.398: „Akt i ese l ­
skabet S. P. Rad io“ af Aalborg. Un­
der 7. November 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 20.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 100.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 19.566: W i l s o n
& Co. A/S, P a d b o r g“ af Padborg. 
E. J. Folstrup er udtraadt af Bestyrelsen, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Direktør Harry Peter Emil Rosted 
Petersen, Adolphsvej 63, Gentofte, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.602: „C. G. Thor- 
borg, Terma A/S“ af København. 
Prokura er meddelt: Svend Walther 
Lundqvist og Knud Hansen i Forening.
Register-Nummer 19.991: „C. C1 a u s e n 
Aalborg, Spedi t i on og Bef ragt­
ning A/S“ af Aalborg. Under 20. Sep­
tember 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af den samlede 
Bestyrelse eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.124: „P. Ander­
sens Tobaks f ab r i k  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 20. Oktober 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er: „P. Andersens Cigarfabrik A/S“. 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
50.000 Kr. fuldt indbetalt. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 20.455.
Under 15. December:
Register-Nummer 68: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „F y e n s K o n s e r v e s -  
fabr i  k““ af Odense. Aktiekapitalen er 
udvidet med 155.000 Kr. Stamaktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
800.000 Kr., hvoraf 650.000 Kr. Stam­
aktier og 150.000 Kr. Præferenceaktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 504: „A k t i e s e 1- 
skabet Aarhus  Dampmøl l e“ af 
Aarhus. H. M. Knudsen er udtraadt af, 
og Grosserer Svend Mau Knudsen, Ny 
Toldbodgade 27, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2919: „Chr. Han­
sen’s Labora to r i um Akt i ese l ­
skab“ af København. Under 21. August 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede: 
Aktiekapitalen er udvidet med 9.000.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 9.900.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11.274: „A/S Val ­
lum g a a r d II“ af København. Medlem 
af Bestyrelsen C. J. F. Sven er afgaaet ved 
Døden. Direktør Vilhelm Henrik Nielsen, 
Sundvænget 50, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 11.277: „A/S V a l­
um g a a r d I“ af København. Medlem 
if Bestyrelsen C. J. F. Sven er afgaaet ved 
Døden. Direktør Vilhelm Henrik Nielsen, 
Sundvænget 50, Charlottenlund, er ind- 
xaadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.614: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Gerd a““ af 
Svendborg. Under 29. Marts 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi- 
:alen er udvidet med 80.000 Kr. Den teg- 
aede Aktiekapital udgør herefter 160.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 14.143: „A/S Mi lano- 
Gaarden“ af København. Medlem af 
bestyrelsen C. J. F. Sven er afgaaet ved 
Døden. Direktør Vilhelm Henrik Nielsen, 
Sundvænget 50, Charlottenlund, er ind- 
:raadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.227: „A/S „Kor- 
s ikagaarden““ af København. Med­
lem af Bestyrelsen C. J. F. Sven er afgaaet 
æd Døden. Direktør Vilhelm Henrik 
Mielsen, Sundvænget 50, Charlottenlund, 
2r indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.747: „Ribe Au- 
l omobi l l ager  A/S“ af Ribe. Under 21. 
Dktober og 2. December 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er: 
,Aktieselskabet H. P. Dahl“. Bifirmaet 
„Jydsk Maskin Company A/S (Ribe Auto­
mobillager A/S)“ (Reg.-Nr. 16.602) er 
herefter ændret til: „Jydsk Maskin Com­
pany A/S (Aktieselskabet H. P. Dahl)“. 
Selskabet driver tillige Virksomhed under 
Mavn: „Ribe Automobillager A/S (Aktie­
selskabet H. P. Dahl)“ (Reg.-Nr. 20.464). 
Selskabets Hjemsted er København. Sel­
skabets Formaal er at drive Handel og 
Fabrikationsvirksomhed, herunder Auto­
mobilforretning. Selskabet er overført til 
nyt Reg.-Nr. 20.463.
Register-Nummer 14.749: „A/S Anglo 
Danish Casein Company, Fo r ­
r e t n i ng  s a f d e l i n g  af engelsk 
Akt i ese l skab“ af Aalborg. Forret­
ningsafdelingen er hævet.
Register-Nummer 16.014: „ L y n g b y  
Kul  og Koks A/S“ af Lyngby. H. V. 
Højsgaard er fratraadt og Poul Johannes 
Pedersen, Dr. Priemesvej 5, København, 
er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nr. 16.309: „A/S H o t a c o“ af 
Holbæk. Den A. K. Kierkegaard meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 16.316: „A/S Knud 
Ha'ugmarks Eftf .“ af København.
A. C. Damborg er fratraadt som Forret­
ningsfører, og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Grosserer Frode 
Hans Hansen, Vester Søgade 48, Køben­
havn, er tiltraadt som Forretningsfører, 
og der er meddelte ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 16.602: „JydskMa- 
skin Company A/S (Ribe A u to­
rn o b i 11 a g e r A/S)“. Under 21. Oktober 
1947 har „Ribe Automobillager A/S“ 
(Reg.-Nr. 14.747) ændret Navn til „Aktie­
selskabet H. P. Dahl“ (Reg.-Nr. 20.463), 
hvorefter nærværende Bifirma er ændret 
til „Jydsk Maskin Company A/S (Aktie­
selskabet H. P. Dahl)“.
Register-Nr. 16.606: „A/S L e h n s b y 
& C o.“ af København. Under 1. Novem­
ber 1947 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 17.662: „Ny Form 
A/S“ af København. Under 6. November 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 17.863: „A. C. Nor­
manns Fo r l ag  A/S“ af Odense. Ene- 
Prokura er meddelt: Otto Mogens Nor­
mann.
Register-Nummer 19.898: „Akt i ese l ­
skabet „L i dan o““ af København. 
A. O. Olsson er fratraadt og Medlem af 
Bestyrelsen K. J. S. Jensen er tiltraadt som 
Direktør.
Under 16. December:
Register-Nummer 241: „ A k t i e s e l ­
skabet De forenede P a p i r f a ­
b r i kke r “ af København. Fhv. Minister 
Axel Christian Christensen, Peter Bangs- 
vej 78, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 701: „ A k t i e s e l ­
skabet Banken for Holbæk og 
Omegn“ af Holbæk. Den K. H. Jensen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 1402: „Akt i ese l ­
skabet Viggo O. P. Hammer & 
S ø n“ af København. Under 10. Septem­
ber og 18. November 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Den Præferenceak­
tierne tillagte Ret til forlods Udbytte er 
bortfaldet. Grosserer Mogens Repsdorph, 
Ahlmanns Allé 19, Hellerup, er indtraadt 
i Direktionen. Den A. Repsdorph og H. 
Adler meddelte Prokura er bortfaldet som 
overflødig.
Register-Nr. 13.154: „ E j e n d o m s ­
selskabet af 2 2. November 1933 
A/S“ af København. Under 1. August 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede.
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Den tidligere gældende Sondring mellem 
A- og B-Aktier er bortfaldet. Aktiekapi­
talen er udvidet med 15.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
25, 100 og 200 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
25 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nr. 13.963: „ E j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  D e l f i n e n “ af 
København. Under 22. April 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 21.000 Kr., indbetalt 
dels kontant, dels ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 56.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 100, 300 og 500 Kr. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Be­
stemmelsen om Aktiernes Indløselighed er 
bortfaldet. H. Pedersen er udtraadt af, og 
Arkitekt Svenn Eske Christensen (kaldet 
Eske Kristensen), Lundeskovvej 3, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.438: „D a 1 i n o, 
A/S“ af Odense. Under 24. Oktober 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede. R. R. 
Jørgensen er udtraadt af Bestyrelsen. 
Ene-Prokura er meddelt: Aage Christian 
Hansen.
Register-Nr. 15.163: „W m. Konow’s 
V i n i m p o r t A/S“ af København. Un­
der 9. Juni og 13. November 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 20.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 70.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
250, 500, 1000 og 2000 Kr. Aktierne lyder 
paa Navn eller Ihændehaver. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ og ved anbefalet Brev. J. S. T. 
A. C. Konow er udtraadt af og Kaptajn 
Atto Francati, Via Carso 14, Rom, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.154: „W e s t m i n- 
ster Møbe lmagas iner  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 2. Juni og 15. November 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 16.313: „„Al t e r e g o“ A/S“ 
af København. P. E. Mortensen er fra- 
traadt som Direktør.
Register-Nr. 17.355: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ B r ede pa r -  
ken“ i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 1. Oktober 1947 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Thomas Christian Jensen Dahl, Vestre
Boulevard 17, København. Likvidationen 
er sluttet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 67 og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 19.193: „Max Mor­
tensen & Co. A/S“ af Odense. Under
24. Oktober 1947 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. R. R. Jørgensen er udtraadt af 
Bestyrelsen og Direktionen, og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Medlem 
af Bestyrelsen Aage Christian Hansen er „ 
tiltraadt som Direktør, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nr. 20.182: „Mackep rangs 
Boghandel ,  Akt iesel skab,  Ny­
købing F.“ af Nykøbing F. Ene- 
Prokura er meddelt: Erik Pontoppidan.
Register-Nr. 20.271: „Teknomotor 
A/S“ af Frederiksberg. V. Sørensen, H. 
Henriksen, A. S. Svanberg er udtraadt af 
og Direktør John Frederik Holme, Hen­
riksholms Allé 18, Vedbæk, Disponent 
Espen Henriksen, Sdr. Banevej 16 B, Hille­
rød, Direktør Tage Sparrevohn Sparre­
vold, Fr. VI’s Allé 7, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 20.360: „Formbrænd­
s e l s f a b r i k e n  „Sandlyng“ Ak­
ti e s e 1 s k a b“ af Vede pr. Vede. J. H. 
Petersen er fratraadt og Medlem af Be­
styrelsen F. T. Frejvald er tiltraadt som 
Direktør.
Under 17. December:
Register-Nummer 18.082: „D a n s k 
J e rnva re - I ndus t r i  A/S“ af Næst­
ved. H. N. Lorentzen er udtraadt af og 
Godsejer, Hofjægermester Wenzel Ru­
dolph Flach de Neergaard, Førslev pr. 
Fuglebjerg, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: O. Ovesen er ind­
traadt i Direktionen.
Under 18. December:
Register-Nummer 1243: „Akt iesel ­
skabet Fredensborg Gas- og 
Vandværk“ af Fredensborg, Asminde- 
rød-Grønholt Kommune. I Henhold til 
Generalforsamlingsbeslutning af 25. Sep­
tember 1947 er samtlige Aktiver og Pas­
siver overdraget til Asminderød-Grønholt 
Kommune, hvorefter Selskabet er hævet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 1479: „Akt iesel ­
skabet Brygger i et  St jernen“ af 
Frederiksberg. Prokura er meddelt: Olaf 
Helge Olsen, Christen Hørdum Andreasen 
og Henning Erik Svendsen hver for sig i
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"orening med et Medlem af Bestyrelsen 
;ller med en Direktør.
Register-Nummer 5813: „Henry Ol ­
ien Sons Ltd., Ak t i ese l skab“ af 
Cøbenhavn. Ene-Prokura er meddelt: 
denning Willy Clausen.
Register-Nummer 8600: „Dendanske 
da rga r i ne f ab r i k  A/S (Slagelse 
i l a r g a r i n e f a b r i  k)“ af Slagelse. 
Jnder 3. Juli og 17. November 1947 er 
ielskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
âvn er: „Den danske Margarinefabrik 
VS“. Selskabet driver tillige Virksomhed 
inder Navnene: „Slagelse Margarinefabrik 
OS (Den danske Margarinefabrik A/S)“ 
Reg.-Nr. 20.471) og „Klostermargarinefa- 
iriken A/S (Den danske Margarinefabrik 
OS)“ (Reg.-Nr. 20.472). C. H. Schlosser 
r udtraadt af Direktionen. Selskabet er 
»verført til nyt Reg.-Nr. 20.470.
Register-Nummer 12.664: „Columbia 
? i 1 m A/S“ af København. Under 13. No- 
æmber 1946 er Selskabets Vedtægter æn- 
Irede. J. Friedman, A. K. Thuesen er ud- 
raadt af og Landsretssagfører Johannes 
mmanuel Borre, St. Strandstræde 19, Kø­
lenhavn, Direktør Lacy William Kastner, 
!0 Rue Troyan, Paris, er indtraadt i Be- 
tyrelsen.
Register-Nummer 13.117: „Dr. Van 
le Veide Corporat i on A/S“ af 
København. M. Van de Veide Hooglandt 
r udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.360: „A/S F r. Hasse“ 
tf København. K. V. Hansen er udtraadt 
if Bestyrelsen. Direktør Laurids Johan- 
les Børge Olsen, Elbagade 47, København, 
r indtraadt i Bestyrelsen og Direktionen, 
ig der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nr. 13.855: „Hotel  El i se- 
und A/S i L i k v i d a t i o n “ af Elise- 
und pr. Aabenraa. Under 12. September 
947 er Selskabet traadt i Likvidation, 
bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
■ algt: Landsretssagfører Aage Martin Lo- 
entzen, Aabenraa. Selskabet tegnes — 
lerunder ved Afhændelse og Pantsætning 
if fast ‘Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 18.066: „A/S S o s t r u p 
} o d s“ af København. Under 22. Oktober 
.947 er Selskabets Vedtægter ændrede: 
Selskabets Hjemsted er Aarhus. A. H. 
Steinthal, V. C. S. Friderichsen, J. A. Han­
nen er udtraadt af, og Afdelingsingeniør 
lens Rudolf Fanger, Strandparken 18, Fa- 
jrikant Alfred Amstrup Pedersen, Dr. 
dargretesvej 79, begge af Aarhus, Direk- 
:ør Rasmus Faurschou, Hinnerup, Fabri­
kant Frederik Aabye Madsen, Malling, 
Fabrikant Rasmus Christensen, Viby, J., 
er indtraadt i Bestyrelsen. C. C. Jepsen er 
fratraadt og Svend Aage Fanger, Skov­
brynet 40, Aarhus, er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 18.744: „Akt i ese l ­
sk a b e t a f 3. Marts 1 945“ af Glo­
strup. Medlem af Bestyrelsen C. Thing- 
gaard Hansen er afgaaet ved Døden. Sel­
skabets Direktør: O. E. Westermann er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.311: „Akt i ese l ­
skabet F l eming  Thage i L i kv i -  
dat i on“ af Frederiksberg. Under 17. 
November 1947 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen og Direktionen er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Direk­
tør Fleming Thage, Borgervænget 86, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 19.512: „Haders­
lev Foto-  og Lys t r y k ans ta 11 
A/S“ af Haderslev. Den tegnede Aktie­
kapital 10.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 19.850: „Nordi sk 
Sani tet  Service A/S“ af København. 
Den tegnede Aktiekapital 10.000 Kr. er 
fuldt indbetalt. Under 29. Marts og 2. Ok­
tober 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 30.000 Kr. fuldt indbetalt, for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. K. W. 
Petersen, E. Støckel er udtraadt af, og 
Fabrikant Henrik Jørgen Hansen, Læs- 
søesgade 14, Fabrikant Kristian Peter 
List, Buddinge Hovedgade 319, Købmand 
Harry Marius Kristensen, Godthaabsvej 
16, alle af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 19.897: „V i 1 h. An­
dersen A/S“ af København. B. E. Han­
sen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.353: „„Stürco“ 
A/S“ af Ribe. Under 30. Oktober 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 20.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 30.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
500, 1000 og 2000 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Under 19. December:
Register-Nummer 1700: „Akt i ese l ­
s k a b e t  L o l l a n d - F a l s t e r s  
St i f t s t i dende“ af Nykøbing/F. J. C.
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Den tidligere gældende Sondring mellem 
A- og B-Aktier er bortfaldet. Aktiekapi­
talen er udvidet med 15.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
25, 100 og 200 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
25 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nr. 13.963: „ E j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  D e l f i n e n “ af 
København. Under 22. April 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 21.000 Kr., indbetalt 
dels kontant, dels ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 56.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 100, 300 og 500 Kr. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Be­
stemmelsen om Aktiernes Indløselighed er 
bortfaldet. H. Pedersen er udtraadt af, og 
Arkitekt Svenn Eske Christensen (kaldet 
Eske Kristensen), Lundeskovvej 3, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.438: „D a 1 i n o, 
A/S“ af Odense. Under 24. Oktober 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede. R. R. 
Jørgensen er udtraadt af Bestyrelsen. 
Ene-Prokura er meddelt: Aage Christian 
Hansen.
Register-Nr. 15.163: „W m. Konow’s 
V i n i m p o r t A/S“ af København. Un­
der 9. Juni og 13. November 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 20.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 70.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
250, 500, 1000 og 2000 Kr. Aktierne lyder 
paa Navn eller Ihændehaver. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ og ved anbefalet Brev. J. S. T. 
A. C. Konow er udtraadt af og Kaptajn 
Atto Francati, Via Carso 14, Rom, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.154: „W e s t m i n- 
ster Møbe lmagas iner  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 2. Juni og 15. November 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 16.313: „„Al t e r e g o“ A/S“ 
af København. P. E. Mortensen er fra- 
traadt som Direktør.
Register-Nr. 17.355: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „B r e d e p a r ­
ken“ i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 1. Oktober 1947 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Thomas Christian Jensen Dahl, Vestre
Boulevard 17, København. Likvidationen 
er sluttet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 67 og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 19.193: „Max Mor­
tensen & Co. A/S“ af Odense. Under
24. Oktober 1947 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. R. R. Jørgensen er udtraadt af 
Bestyrelsen og Direktionen, og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Medlem 
af Bestyrelsen Aage Christian Hansen er . 
tiltraadt som Direktør, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nr. 20.182: „Mackep rangs 
Boghandel ,  Akt iesel skab,  Ny­
købing F.“ af Nykøbing F. Ene- 
Prokura er meddelt: Erik Pontoppidan.
Register-Nr. 20.271: „Teknomotor 
A/S“ af Frederiksberg. V. Sørensen, H. 
Henriksen, A. S. Svanberg er udtraadt af 
og Direktør John Frederik Holme, Hen­
riksholms Allé 18, Vedbæk, Disponent 
Espen Henriksen, Sdr. Banevej 16 B, Hille­
rød, Direktør Tage Sparrevohn Sparre­
vold, Fr. VI’s Allé 7, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 20.360: „Formbrænd­
sel  s f a b r i k e n „S an d 1 y n g“ Ak­
t i ese l skab“ af Vede pr. Vede. J. H. 
Petersen er fratraadt og Medlem af Be­
styrelsen F. T. Frejvald er tiltraadt som 
Direktør.
Under 17. December:
Register-Nummer 18.082: „D a n s k 
J e rnva re - I ndus t r i  A/S“ af Næst­
ved. H. N. Lorentzen er udtraadt af og 
Godsejer, Hofjægermester Wenzel Ru­
dolph Flach de Neergaard, Førslev pr. 
Fuglebjerg, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: O. Ovesen er ind­
traadt i Direktionen.
Under 18. December:
Register-Nummer 1243: „Akt iesel ­
skabet Fredensborg Gas- og 
Vandværk“ af Fredensborg, Asminde- 
rød-Grønholt Kommune. I Henhold til 
Generalforsamlingsbeslutning af 25. Sep­
tember 1947 er samtlige Aktiver og Pas­
siver overdraget til Asminderød-Grønholt 
Kommune, hvorefter Selskabet er hævet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 1479: „Akt iesel ­
skabet Brygger i et  Stjernen" af 
Frederiksberg. Prokura er meddelt: Olaf 
Helge Olsen, Christen Hørdum Andreasen 









7orening med et Medlem af Bestyrelsen 
dier med en Direktør.
Register-Nummer 5813: „Henry Ol ­
ien Sons Ltd., Ak t i ese l skab“ af 
København. Ene-Prokura er meddelt: 
ienning Willy Clausen.
Register-Nummer 8600: „Dendanske 
da rga r i ne f ab r i k  A/S (Slagelse 
H a r g a r i n e f a b r i  k)“ af Slagelse. 
Jnder 3. Juli og 17. November 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
'iavn er: „Den danske Margarinefabrik 
i/ S “ . Selskabet driver tillige Virksomhed 
mder Navnene: „Slagelse Margarinefabrik 
VS (Den danske Margarinefabrik A/S)“ 
Reg.-Nr. 20.471) og „Klostermargarinefa- 
»riken A/S (Den danske Margarinefabrik 
VS)“ (Reg.-Nr. 20.472). C. H. Schlosser 
r udtraadt af Direktionen. Selskabet er 
»verført til nyt Reg.-Nr. 20.470.
Register-Nummer 12.664: „Columbia 
? i 1 m A/S“ af København. Under 13. No- 
æmber 1946 er Selskabets Vedtægter æn- 
Irede. J. Friedman, A. K. Thuesen er ud- 
raadt af og Landsretssagfører Johannes 
mmanuel Borre, St. Strandstræde 19, Kø- 
»enhavn, Direktør Lacy William Kastner, 
!0 Rue Troyan, Paris, er indtraadt i Be- 
tyrelsen.
Register-Nummer 13.117: „Dr. Van 
le Veide Corporat i on A/S“ af 
København. M. Van de Veide Hooglandt 
r udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.360: „A/S F r. Hasse“ 
if København. K. V. Hansen er udtraadt 
if Bestyrelsen. Direktør Laurids Johan- 
les Børge Olsen, Elbagade 47, København, 
r indtraadt i Bestyrelsen og Direktionen, 
»g der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nr. 13.855: „Hotel  El i se- 
und A/S i L i k v i d a t i o n “ af Elise- 
und pr. Aabenraa. Under 12. September 
947 er Selskabet traadt i Likvidation, 
bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
-algt: Landsretssagfører Aage Martin Lo- 
entzen, Aabenraa. Selskabet tegnes — 
lerunder ved Afhændelse og Pantsætning 
if fast ‘Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 18.066: „A/S S o s t r u p 
l ods“ af København. Under 22. Oktober 
.947 er Selskabets Vedtægter ændrede: 
belskabets Hjemsted er Aarhus. A. H. 
bteinthal, V. C. S. Friderichsen, J. A. Han­
æn er udtraadt af, og Afdelingsingeniør 
lens Rudolf Fanger, Strandparken 18, Fa- 
)rikant Alfred Amstrup Pedersen, Dr. 
dargretesvej 79, begge af Aarhus, Direk­
tor Rasmus Faurschou, Hinnerup, Fabri­
kant Frederik Aabye Madsen, Malling, 
Fabrikant Rasmus Christensen, Viby, J., 
er indtraadt i Bestyrelsen. C. C. Jepsen er 
fratraadt og Svend Aage Fanger, Skov­
brynet 40, Aarhus, er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 18.744: „A k t i e s e l­
skabet af 3. Marts 1 945“ af Glo­
strup. Medlem af Bestyrelsen C. Thing- 
gaard Hansen er afgaaet ved Døden. Sel­
skabets Direktør: O. E. Westermann er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.311: „Akt i ese l ­
skabet F l eming  Thage i L i kv i -  
dat i on“ af Frederiksberg. Under 17. 
November 1947 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen og Direktionen er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Direk­
tør Fleming Thage, Borgervænget 86, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 19.512: „H a d e r s- 
lev Foto-  og Lys  t r y k ans ta 11 
A/S“ af Haderslev. Den tegnede Aktie­
kapital 10.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 19.850: „Nordi sk 
Sani tet  Service A/S“ af København. 
Den tegnede Aktiekapital 10.000 Kr. er 
fuldt indbetalt. Under 29. Marts og 2. Ok­
tober 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 30.000 Kr. fuldt indbetalt, for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. K. W. 
Petersen, E. Støckel er udtraadt af, og 
Fabrikant Henrik Jørgen Hansen, Læs- 
søesgade 14, Fabrikant Kristian Peter 
List, Buddinge Hovedgade 319, Købmand 
Harry Marius Kristensen, Godthaabsvej 
16, alle af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 19.897: „V i 1 h. An­
dersen A/S“ af København. B. E. Han­
sen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 20.353: „„Stiir c o“ 
A/S“ af Ribe. Under 30. Oktober 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 20.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 30.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
500, 1000 og 2000 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Under 19. December:
Register-Nummer 1700: „Akt i ese l ­
s k a b e t  L o l l a n d - F a l s t e r s  
St i f t s t i dende“ af Nykøbing/F. J. C.
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W. V. Grand jean, T. J. Andersen er ud­
traadt af og Fabriksbestyrer Jørgen Peter 
Vilhelm Bjerre, Nykøbing/F., Bankbe­
styrer Niels Peter Eliot Jensen, Stubbe­
købing, er indtraadt i Bestyrelsen. J. Ko­
fod er fratraadt og Medlem af Bestyrelsen 
A. S. Vilhelmsen er tiltraadt som Direk­
tør. Knud Vagn Andersen er tiltraadt som 
Prokurist.
Register-Nummer 2707: „Akt i ese l ­
skabet Frede r i k sbergTe l e f on-  
k i osker“ af Frederiksberg. Under 22. 
Oktober 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. giver 
1 Stemme.
Register-Nummer 6292: „Akt iesel - 
s k a b e t „F i d e 1 i t a s““ af København. 
Under 1. December 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.005: „Or iginal -  
Od h n e r A/S“ af København. Under 28. 
Juni og 15. November 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 150.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 250.000 Kr. fuldi 
indbetalt. Medlem af Bestyrelsen S. Jen­
sen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 11.245: I l f o r d  - Se l o  
Foto, Ak t i ese l skab“ af København. 
Under 23. Oktober 1947 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 14.891: „R a d i o f a- 
br i ken Cefora A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Under 10. Novem­
ber 1947 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Anker Nørgaard 
Georgsen, St. Kongensgade 49, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.937: „W. Ro l f  
Pedersen A/S“ af København. P. K. 
Michelsen er udtraadt af Direktionen.
Register-Nr. 15.189: „A/S „A lekta“ 
Staal  møbler  i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 23. September 1947 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen, Direktøren og Prokuristen er fra­
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Revisor 
Karl Arman Hansen Vangsø, Vester Vold­
gade 4, Landsretssagfører Henry Ludvig 
Kastel, Nørregade 39, begge af København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 16.307: „ Da n s k e
C y k l e h a n d l e r e s  H a n d e l s -  
akt i ese l skab (D. G. H. A/S)“ af Kø­
benhavn. Den tegnede Aktiekapital 71.300 
Kr. er fuldt indbetalt, og* Aktiekapitalen 
er udvidet med 500 Kr. Under 30. Novem­
ber og 16. December 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
nedskrevet med 43.080 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 28.720 Kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 40, 80, 
200 og 400 Kr. Hvert Aktiebeløb paa op­
rindelig 100 Kr. giver en Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. O. Rasmussen, 
P. Lyngsgaard, G. V. A. Meyland Smith, 
P. E. D. Philip-Hansen, B. A. Larsen er 
udtraadt af og Cyklehandler Albert 
Alexius Vilhelm Olsen, Taasingegade 21, 
Cyklehandler Helge Marius Jørgen Ærø, 
Aadalsvej 50, Cyklehandler Poul Hansen, 
Ungarnsgade 5, alle af København, Cykle­
handler John Victor Sørensen, Lyngtoften 
17, Lyngby, Cyklehandler Peder Welsh 
Frisco Nelson, Egetoften 7, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen. O. Rasmussen er 
fratraadt og nævnte A. A. V. Olsen er til­
traadt som Direktør.
Register-Nummer 16.831: „A/S Dansk 
D e l i k a t e s s e  K o m p a g n i  (Da­
de k o)“ af København. Under 30. Juni 
1947 er det besluttet efter Udløbet af Pro­
klama, jfr. Aktieselskabslovens § 37, at 
nedskrive Aktiekapitalen med 1.000.000 Kr. 
Grosserer Kai Erichsen, Brodersens Allé 
15, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.078: „ E j e n d o ms -  
a k t i e s e l s k a b e t  F i o l g a a r -  
den“ af Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kom­
mune. P. K. Michelsen er udtraadt al 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.761: „A/S Aar­
hus Kaf f e Kompagn i “ af Aarhus. 
Bestyrelsens Formand: J. Nielsen samt 
H. Lunde, K. S. Meldgaard, A. Buch er 
udtraadt af, og Repræsentant Ejnar Ude- 
sen (Formand), Landsretssagfører Knud 
Skou Udesen, begge af Vejle, er indtraadl 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.998: „ E j e n d o m s ­
selskabet „M a g 1 e b o“ A/S i L i ­
kv i da t i on“ af København. Under J 
December 1947 er Selskabet traadt i Li­
kvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Niels Georg Christen Harald 
Thygesen, Frederiksberg Allé 32, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen- j 
dom — af Likvidator. I
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Under 20. December:
Register-Nummer 10.836: „Aktiesel- 
kabet Skagen F i ske-Herme-  
ik (Skaw f i sh canning, Lt  d.)“ af 
[øbenhavn. Medlem af Bestyrelsen C. J. 
\ Sven er afgaaet ved Døden. Direktør 
Lxel Marinus Nielsen, Skagen, er ind- 
raadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.009: „Gerner Jensen 
l/S  i  L i k v i d a t i o n “ af København. 
Inder 30. November 1947 er Selskabet 
raadt i Likvidation. Bestyrelsen og Direk- 
aren er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
agfører cand. jur. Jørgen Luja Patrick 
tevens Bølling, Nørre Voldgade 9, Kø­
enhavn. Selskabet tegnes — derunder ved 
ihændelse og Pantsætning af fast Ejen- 
om — af Likvidator alene. 
Register-Nummer 14.383: „A k t i e s e 1- 
kabet A l f r ed  Benzon“ af Køben­
avn. Medlem af Bestyrelsen C. J. F. Sven 
r afgaaet ved Døden. Højesteretssagfører 
[elge Eli Bech-Bruun, Niels Hemming- 
ensgade 9, København, er indtraadt i Be- 
tyrelsen.
Register-Nr. 17.344: „Al f red Ben- 
o n H o 1 d i n g A/S“ af København. Med- 
;m af Bestyrelsen C. J. F. Sven er afgaaet 
ed Døden. Højesteretssagfører Helge Eli 
ech-Bruun, Niels Hemmingsensgade 9, 
København ,er indtraadt i Bestyrelsen. 
Register-Nummer 18.589: „A/S A m a- 
y 1“ af København. K. Seifert, F. U. A. 
'vermoes er udtraadt af, og Direktrice, 
'røken Rigmor Andersen, Værmlandsgade 
, Fuldmægtig, Fru Ellen Rosa Andersen, 
âtholmvej 22, begge af København, er 
ldtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.130: „Fajomo 
./S“ af København. A. Pedersen, V. V. 
.ind er udtraadt af, og Fru'Jenny Lilly 
ørine Quist Christiansen, Forhaabnings- 
olmsallé 41, Bernhard Schrøder Christen- 
;n, Absalonsgade 36 A, begge af Køben­
avn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Reg.-Nr. 19.646: „B r d r. Schwartz  
./S (Schwartz Brothers  Lt d.)“ af 
København. G. A. V. Schwartz er udtraadt 
f Bestyrelsen og den ham meddelte Pro- 
ura er tilbagekaldt.
Under 22. December:
Register-Nummer 571: „A k t i e s e 1- 
kabet De forenede Conserve s- 
abr i ker  (C hr. T idemand — Br. 
Vol f f  &  Arv é)“ af København. Den C.
L. Jensen meddelte Prokura er tilbage- 
aldt.
Register-Nummer 1659: „Jensen & 
Mø l l e r  Ak t i ese l skab“ af Køben­
havn. Under 11. December 1947 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 300.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 600.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 3168: „Akt i ese l ­
s kabe t  N a k s k o v - K r a g e n æ s  
Jernbane“ af Nakskov. Driftsbestyrer 
F. S. Agerskov er afgaaet ved Døden. Ci­
vilingeniør, Kaptajn Niels Terp Lassen, 
Maribo, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 5648: „A k t i e s e 1- 
skabet Jotes i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Efter Proklama i „Statstiden­
de“ for 19. November, 19. December 1945 
og 19. Januar 1946 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 8242: „A/S Køben­
havns Ga r d i n f a b r i k “ af Lyngby- 
Taarbæk Kommune. Den C. O. de Lemos 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 8287: „RasmusRavn & 
Co., Ak t i ese l skab“ af København. 
Under 14. November 1947 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
nedskrevet med 50.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 150.000 Kr., 
fuldt indbetalt. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktionen R. B. Ravn er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 9018: „Geo Fester  
A/S“ af København. Under 1. December 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Direktører i Forening eller af den 
samlede Bestyrelse. Direktør Kgl. Trans­
latør Paul Ostri, Strandboulevard 35, Kø­
benhavn, er indtraadt i Direktionen. Den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 12.077: „A/S Max 
R a b i n o w i t z i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 31. Oktober 1947 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Direktionen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Overretssagfører Uffe Thorvald 
Mikkelsen, Bredgade 45, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator alene.
Register-Nr. 13.571: „Københavns 
D i scon tokasse ,  B a n k - A k t i e ­
selskab“ af København. Bestyrelsens 
Formand P. Torp er afgaaet ved Døden. 
Grosserer Rasmus Ernst Genkel, Toldbod­
vej 5, København, er indtraadt i Bestyrel-
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sen. Medlem af Bestyrelsen N. J. Gorrissen 
er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 14.078: „Scandi ­
nav ian Radio Te l ev i s i on  Co m- 
p a n y A/S“ af København. Under 15. No­
vember 1947 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
250.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 1.000.000 Kr.
Register-Nummer 14.723: „Skandi ­
navi sk Aer o Indus t r i  A/S“ af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Andreas 
Nielsen Harboesgaard i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller en Direktør.
Register-Nummer 15.884: „A/S F r ø ­
a v l s c e n t r e t  H u n s b a l l e  (Paj- 
b j e r g)“ af Holstebro. Under 5. Novem­
ber 1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Den K. Jensen meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nr. 16.760: „A/S R a b o n“ af 
Frederiksberg. K. Guldbrandt-Hansen, F. 
C. Holskov, A. O. Moltke er udtraadt af, 
og Fuldmægtig Edgar Clemmensen, Kil­
dehusvej 21, Roskilde, Værkfører Aksel 
Oskar Jørgensen, Nandrupvej 4, Over­
montør Svend Bach Pedersen, Veksøvej 
1 B, begge af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. K. Guldbrandt-Hansen er fra- 
traadt og nævnte E. Clemmensen er til- 
traadt som Direktør.
Under 27. December.
Register-Nr. 12.115: „ E j e n d o m  s- 
akt i ese l skabet  „E 1 b a g a a r d“ af 
København. Under 17. Oktober 1947 er det 
besluttet efter Udløbet af Proklama, jfr. 
Aktieselskabslovens § 37, at nedskrive Ak­
tiekapitalen med 15.000 Kr.
Register-Nummer 13.043: „Horsens 
Dampmøl l e  A/S“ af Horsens. Under
16. Maj og 23. September 1947 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabets For- 
maal er at drive Handels- og Fabrika­
tionsvirksomhed samt investere Kapital i 
beslægtede Virksomheder. Hvert Aktiebe­
løb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 
Maaneders Noteringstid. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Horsens Avis“. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af den adm. Direk­
tør; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Bestyrelsens Formand A. B. M. Jensen 
samt K. N. P. Thomsen, J. C. Jensen er 
udtraadt af, og Direktør Helge Theofilus 
Christian Maare, Bemstorffslunds Allé 11, 
Charlottenlund, Bankdirektør Johan Hein­
rich Andersen, Direktør, Konsul Poul Ger­
hard Jennow, begge af Horsens, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. A. B. M. Jensen er 
fratraadt, og nævnte P. G. Jennow er til- 
traadt som Direktør. Den A. B. M. Jen­
sen, J. C. Jensen og P. G. Jennow meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 14.408: „ E j e n d o m s -  
akt i ese l skabet  M ø n t m e s t e  r- 
gaarden“ af København. Medlem af . 
Bestyrelsen M. J. Østergaard er afgaaet 
Ved Døden.
Register-Nummer 19.547: „F i n a n- 
c i e r i ngsse l skabet  af 19/2 19 4 6 
A/S“ af Silkeborg, Under 4. Oktober 1947 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 75.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
250.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 19.734: „Odense 
F i nanc i e r i ng  ss elsk ab A/S“ af 
Odense. Under 29. Oktober og 8. December 
1947 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Fru Ellen Moltke-Leth, Filosofgangen 11, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Forsikringsselskaber.
U n de r 20. Decem ber 1947 er optaget i 
Fo rs ik r in g s -R e g is te re t som:
Register-Nummer 514: „R i u n i o n e 
Ad r i a t i ca  di Si cur ta Mi lano 
Uden landsk Akt i ese l skab Ge­
nera lagenturet  for Danmark“ 
af København, der er Generalagentur for 
„Riunione Adriatica di Sicurtä“ i Milano, 
Italien. Selskabets Formaal er Assurance 
og Reassurance i alle Brancher, og Gene­
ralagenturets Formaal er direkte Brand­
forsikring, samt Reassurance i Søforsik­
ring og Brandforsikring. Generalagenturet 
har tidligere været registreret under Nav­
net: „Riunione Adriatica di Sicurtå Trieste 
Udenlandsk Aktieselskab Generalagentu- 
ret for Danmark“ (Reg.-Nr. 191); Selska­
bets Vedtægter er af 9. Maj 1838 med Æn­
dringer senest af 29. Januar 1947. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 100.000.000 Lire, 
hvoraf er indbetalt 50.000.000 Lire; det re­
sterende Beløb indbetales efter Bestyrel­
sens, eventuelt Generalforsamlingens Be­
slutning. Generalagent: Assurancedirektør 
Edvard Alfred Preisler, Holbergsgade U 
København. Generalagenturet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Generalagenten. 
Ene-Prokura er meddelt: Carl Petersen.
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Ændringer.
U nder 27. N ovem be r t9k7 er fø lgende  
Æ ndringer optaget i F o r s ik r in g s -R e g i­
mer et:
Register-Nr. 340: „H us- o g .V i Ha­
j e r n e s . L a n d  s f o r e n i n g  f o r  
ens idig F o r s i k r i n g “ af Køben­
avn. Den A. E. Andreasen, meddelte 
rokura er tilbagekaldt: Prokura er med- 
elt: Gunnar Erik Olav Rath je i Forening 
led tidligere anmeldte Rosa Nielsen.
Under 4. December:
Register-Nummer 47: „The B r i t i s h  
ak Insurance Company Ltd. 
ondon, Genera lagenturet  for 
1 a n m a r k“ af København. General- 
genturets Virksomhed er genoptaget, 
[edlem af Generalagenturets Bestyrelse 
aren Vibeke Jespersen fører efter ind- 
aaet Ægteskab Navnet: Karen Vibeke 
•amsgaard.
Under 5. December:
Register-Nummer 164: „Dansk Kau- 
i o n s f o r  s i k r i n g s  A k t i e s e  1- 
k a b“ af København. Under 27. Marts 
}47 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
nder 10. November 1947 stadfæstede af 
[inisteriet for Handel, Industri og Søfart, 
aa Aktiekapitalen er yderligere indbetalt
5.000 Kr. ved Overførsel fra Overskudet. 
i  den tegnede Aktiekapital er herefter 
idbetalt 800.000 Kr.
Register-Nummer 407: „Det gen­
idige G l as f o r s i k r i ngsse l skab  
Vord i ngborg“ af Vordingborg. Un­
er 23. April 1945 og 10. Maj 1946 er Sel- 
kabets Vedtægter ændrede, og under 31. 
anuar 1947 stadfæstede af Ministeriet for 
[andel, Industri og Søfart. Bestyrelsens 
'ormand P. Andersen samt C. Hvidt er 
dtraadt af, og Købmand Jacob Boysen 
Formand), Skotøjshandler Ragnholdt 
'rederiksen, begge af Vordingborg, er 
ndtraadt i Bestyrelsen.
Under 15. December:
Register-Nummer 103: „De Ba l t i ske 
Assurandører ,  Ak t i e se l skab“ 
J København. Under 26. Juni 1947 er 
lelskabets Vedtægter ændrede og under 
!2. November 1947 stadfæstede af Ministe- 
iet for Handel, Industri og Søfart. Paa 
len tegnede Aktiekapital 2.000.000 Kr. er 
herligere indbetalt 20.000 Kr., hvorefter 
ler paa Aktiekapitalen er indbetalt 
.080.000 Kr.
Register-Nummer 114: „Genfors i k­
r i ngsse l skabet  „Nerva“ Ak t i e ­
sel skab“ af Frederiksberg. Under 3. 
Juli 1947 er Selskabets Vedtægter ændrede 
og under 7. November 1947 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart.
Under 16. December:
Register-Nr. 66: „ F o r s i k r i n g s -  
a k t i e s e l s k a b e t  N o r d e u r o p a “ 
af København. Selskabets Formaal er at 
drive Ansvarsforsikring, Automobilforsik­
ring, Brandforsikring, Driftstabsforsik­
ring, Indbrudstyveriforsikring, kombineret 
Grundejerforsikring, lovpligtig Ulykkes­
forsikring, Syge- og Ulykkesforsikring, 
Vandskadeforsikring samt Sø- og Trans­
portforsikring. Direktør Arthur Pollak, 
Sloane Street 200, London, er indtraadl i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 104: „Assurance- 
C o m p a g n i e t  „B a l t i c  a“ Ak t i e ­
se 1 s k a b“ af København. Direktør Louis 
Rostock-Jensen, Høyrups Allé 1, Hellerup, 
er fratraadt som Underdirektør og tiltraadt 
som Direktør. Niels Peter Børge Christof­
fersen, Spurveskjulsbakken 35, Kgs. Lyng­
by, Holger André Johnsen, Svalevej 20, 
Hellerup, er tiltraadt som Underdirektører.
Under 18. December:
Register-Nummer 274: „ U l y k k e  s- 
f o r s i k r i n g s  f o r b u n d  et f o r  
dansk Søfart, gens id igt  Fo r ­
bund“ af København. Under 3. Oktober 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 20. Januar 1947 stadfæstede af 
Arbejds- og Socialministeriet. Bestyrel­
sens Formand: H. N. J. Stæhr er afgaaet 
ved Døden. Bestyrelsens Næstformand L.
O. Normann samt M. L. Pedersen, L. R. 
Schmith, H. A. Hansen er udtraadt af, og 
Højesteretssagfører Jakob Ejnar Gelting 
(Formand), Østerbrogade 132, København, 
Skibsreder Hans Eigil Hahn-Petersen, 
Nybrovej 375, Kgs. Lyngby, Skibsreder 
Albert Hansen Petersen, Svendborg, Un­
derdirektør Georg Andersen, Skovranke­
vej 1, Gentofte, Kontorchef Rudolf Ejnar 
Rikard Severin Nilsson, Bøgevej 4, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 402: „S ø a s s u r a n c e- 
foreningen „Ærø“, gens id ig“ af 
Marstal. Under 25. Februar 1947 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 25. 
Juli 1947 godkendt af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Selskabets
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Formaal er Søforsikring (Kasko) i Konge­
riget Danmark.
Under 20. December:
Register-Nummer 191: „R i u n i o n e 
Adr i a  t i ca di S i cur tå  Tr i es te  
Uden l andsk  Ak t i ese l skab Ge­
nera lagenturet  for Danmark“ 
af København. Under 29. Januar 1947 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Hjemsted er Milano. Generalagenturets 
Navn er „Riunione Adriatica di Sicurtå 
Milano Udenlandsk Aktieselskab General­
agenturet for Danmark“. Generalagenturet 
er overført til nyt Reg.-Nr. 514.
Under 22. December:
Register-Nr. 220: „Dansk Brand- 
f o r s i k r i n g s s e l s k a b  Fyn, gen­
s i d i g t “ af Odense. C. L. W. Hansen, P. 
A. Nyegaard, B. G. E. Jensen er udtraadt 
af, og Handelsgartner Georg Petersen, 
Vejle, Grosserer Martin Robert Jens Chri­
stian Hansen, Holbæk, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Foreninger.
U n d e r 13. D ecem ber 1947 er optaget i 
Fo ren in g s -R eg is te re t som:
Register-Nummer 1451: „ R a n d e r s
T a X a“ af Randers, der er stiftet 13. No­
vember 1933 med Vedtægter af samme 
Dato. Foreningens Formaal er: At samle 
Automobildroskeejere i Randers til Sam­
arbejde om fælles Interesser i alle Ret­
ninger og varetage Medlemmernes Inter­
esser ind- og udadtil.
Register-Nr. 1452: „C 1 a r t é Kom-, 
mun i  s t i s k e  I n t e l l e k t u e l l e “ 
af København, der er stiftet 1945 med 
Vedtægter senest ændrede 7. Oktober 1947. 
Foreningens Formaal er: At virke for Ud­
bredelsen af de kommunistiske Idéer 
blandt Intellektuelle.
Ændringer.
U n d e r 23. D ecem ber 1947 er fø lgende  
Æ n d r in g  optaget i Fo ren ings-R eg is te re t  
vedrørende
Register-Nummer 759: „Foreningen 
af autor i serede Droskeejere i 
Lyngby-Taa rbæk  Kommune“ af 
Kongens Lyngby. Under 4. November 1947 
er Foreningens Navn ændret til: „Lyngby- 
Taarbæk Taxa“.
Udgiver: H.Brix, Kontorchef i Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel’s Eftf- 
Købmagergade 7.
København 1948. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri.
